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A R A G O N 
^ « S l i i 
Del XXXI Salón Internacional de Fotografía de Zaragoza. 
S O L D E I N V I E R N O 
(Manuel Serrano Sancho, Zaragoza) 
E N E R O 
F E B R E R O 
M A R Z O Z a r a g o z a , 1 9 5 6 
Fábrica de Cerveza 
M a l t a y H i e l o 
La Zaragozana 
S . A . 
Fábrica: 
Querol, núm. 1. Teléfono 23327 
Oficinas: 
Coso, 72. Teléfono 22962. Apartado 61 
Z A R A G O Z A 
•V 
l 
La Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja 
I N S T I T U C I O N 
BENEFICO-SOCIAL 
F U N D A D A EN 1879 
C O N S T I T U Y E L A M A X I M A G A R A N T I A 
E N T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S 
D E A H O R R O , P R E S T A C I O N E S Y D E P O S I T O S 
Oficinas centrales 
S A N J O R G E , 8. — Zaragoza 
Agencia u rbana n ú m . 1: G E N E R A L F R A N C O , 101 
" " n ú m . 2: G E N E R A L M O L A , 2 
" " n ú m . 3: M I G U E L S E R V E T , 46-48 
n ú m . 4: A V D A . D E M A D R I D , 171 
S U C U R S A L E S Y AGENCIAS 
en las principales localidades de 
A R A G O N Y R I O J A 
GRANDES ALMACENES 
D E T E J I D O S 
u e v u s 
S E C C I O N E S : 
Novedades - Camiser ía - AHombras - Pañe r í a - Algodones - Tapicer ía - Mantas - Mantillas - Gabardinas 
Géneros blancos - Géneros de Punto 
PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE ESCAPARATES FIESTAS DEL PILAR 
El mejor reclamo de una casa comercial es verla siempre llena de compradores 
CENTRAL: Don Alfonso I, 26 y 28 - ZARAGOZA 
SUCURSAL DE TUDELA: Gaztambide, 6 SUCURSAL DE CALATAYUD: Dicenta. 4 
Tifo ( ta&£to &oo%m>bit& 
L O S L A Z O S D E J A C A 
M A R C A R E G I S T R A D A 
Gran surtido en turrones finos 
= CONFITERIA "LA SUIZA" - MAYOR, 3a - JACA 
Banco de Arasón 




75.000.000'00 P ía s . 
63.750.000'00 " 
69.017.681'58 " 
OFICINAS EN ZARAGOZA 
CASA C E N T R A L : COSO, 36 al 40 T E L É F . 21890 
AGENCIA URBANA N Ú M . 1 A V D A . M A D R I D , 62 " 23509 
AGENCIA URBANA N Ú M . 2 . — M I G U E L S E R V E T , 23 " 26332 
A G E N C I A URBANA N Ú M . 3 — P . » M,a AGUSTÍN, 1 " 25271 
S U C U R S A L E S 
Alcáñiz, Almazán, Amposta, Ariza, Ayerbe, Balaguer, 
Barbastro, BARCELONA: Oficina Principal, Plaza de Ca-
taluña. 6; Agencia Urbana núm. 1, Avda. Genera-
lísimo, 400; Agencia Urbana número 2, Vía Laye-
tana, 3; Borja, Burgo de Osma, Calatayud, Ca-
minreal, Car iñena , Caspe,. Daroca, Ejea de los Ca-
balleros, Fraga, HUESCA, Jaca, LERIDA, MADRID: 
Oficina Principal, Avda . José Antonio, 14; Agencia 
Urbana núm. 1. Plaza de Cascorro, 20, Agencia Ur-
bana núm. 2, General Mola, 277; Molina de Aragón , 
Monta lbán. Monzón, Sar iñena, Segorbe, Sigüenza, SO-
RIA, Tarazona, TERUEL, Tortosa, VALENCIA: Oficina 
Principal, Martínez Cubells, 3 y 5; Agencia Urbana nú-
mero 1, Mislata Valencia, 4; Agencia Urbana núme-
ro 2, El Grao. Doncel G. Sanchiz, 332; Agencia Ur-
bana núm. 3. Plaza Obispo Amigo, 11; Agencia Urba-
na núm. 4, Plaza del Caudillo, 26. 
Caja Auxil iar en el Balneario de Panticosa, durante 
la temporada. 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
BANCA — BOLSA — CAMBIO — CAJA DE AHORROS 
Corresponsales directos en los principales p a í s e s 
del mundo. 
(Autorizado por la Dirección General de Banca y 
Bolsa con el número 1.350) 
FABRiCA DE MALTE 
" V E N C E D O R " 
jV SUCESOR de 
^ ^fllBifl [ l lü 
Fábr ica y oficinas: 
Castel lví . 7 -:- Teléfono 2608S 
Z A R A G O Z A 
0 
PROXIMA A L PILAR 
é b 
I Servicio esmerado. - Agua corrien-
te y calefacción en todas 
I las habitaciones. 
í 
I 
Ï Méndez Núñez, 5. Teléfono 24052 
¡ Z A R A G O Z A 
i 
R E S T A U R A N T E 
Pza. de España, 5, pral. 
T e l é f o n o 2 5 8 3 3 
Z A R A G O Z A 
H O S T A L 
H o t e l E L S O L 
70 habitaciones, calefacción, b a ñ o , 
teléfono en todas las habitaciones 
Propietarios 
J O S E L A L A N A 
Don Alfonso I . 24 y Molino, 2 
Teléfono 21060 (Situado en lo m á s 
próximo a l Pilar) 
Z A R A G O Z A 
Señora iel Pilar 
Habitaciones con agua corriente, 
cuartos de b a ñ o y calefacción 
DON JAIME I , NUM. 48 
T e l é f o n o 26005 
Categor ía de lujo 
Paseo Independencia, 10 
Teléfono 23-9-50 
Z A R A G O Z A 
P E N S I O N M A Z A 
ELEGANTE INSTALACION 
G R A N C O N F O R T 
\ P L A Z A E S P A Ñ A , 7 
Ï T e l é f o n o 29355 
[ Z A R A G O Z A 
H O R A R E T R E N E S 
























ESTACION DEL CAMPO SEPULCRO 
D í a s de Horas de 









A u t o m . 
R á p i d o 
R á p i d o 
R á p i d o 
A u t o m . 
A u t o m . 
T A F 






O m n i b u s 
B i l b a o - I r ú n 
Barcelona 
M a d r i d 
Barcelona 
I r ú n 
Barcelona 
Valencia A . 
M a d r i d 
Va l l ado l id 
C a r i ñ e n a 
Barcelona 
M a d r i d 
B i lbao 
I r ú n 
Tor tosa 
Te rue l 
Barcelona 
M a d r i d 
Caspe 
Arcos 
M a d r i d 
M a d r i d 
Barce lona 
L o g r o ñ o 
X . V . D . 
D i a r i o 
D i a r i o 
M.J .S . 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
M.J .S 
L . X . V . 
M. J .S . 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
M J J S . 

































4 h l 5 
171145 
C o m p o s i c i ó n 
1.a 2.a 3.a 
Bu taca y : 
B u t a c a y : 
1.a 2.a 3.a 
1.a 2.a 3.a 
1.a y 3.a 
1.a 2.a 3.a 
1. a 2.a 3.a 
2. a 
1.a 2.a 3.a 
















2.a y 3.a 
1. a 2.a y 3.a 
2. a 3.a 










Natura leza Procedencia 
Omnibus 
A u t o m o t o r 
O m n i b u s 
A u t o m o t o r 
R á p i d o 
A u t o m o t o r 
Correo 
Correo 
O m n i b u s 
Omnibus 
T r e n 
Arcos 
Te rue l 
Caspe 
Tor tosa 
B i lbao 
I r ú n 
C a r i ñ e n a 
M a d r i d 
V a l l a d o l i d 
Va lenc ia A . 
I r ú n 
L o g r o ñ o 
ESTACION DEL 
D í a s de 
n.o Natura leza Dest ino 
D í a de l legada 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
L . X . V . 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
ARRABAL 
Horas de 


























T A F 
T A F 
T A F 
T A F 




R á p i d o 





M a d r i d 
C o r u ñ a 
Vigo 




Ca i t e j ó n 
Canf ranc 
B i lbao 




L o g r o ñ o 
L é r i d a 
Tarazona 
Huesca 
Cas t e j ó n 
Va lenc ia A 
Barcelona 
c i r c u l a c i ó n 
M.J .S . 7h. 
X . V . D . 7h. 
D i a r i o 7h30 
D i a r i o 7h50 
D i a r i o 8h30 
D i a r i o 13h. 
L . X . V . 14h50 
L X . V 15h5 
L . X . V . 15hl5 
M.J .S . 16h. 
M.J.S- 16h5 
D i a r i o 17hl5 
D i a r i o 17h40 
D i a r i o 17h50 
D i a r i o 19h55 
D i a r i o 19h45 
D i a r i o 20hl5 
L . X . V . 22h50 
D i a r i o menos 
D o m i n g o 22h30 23hl5 




l l h . 4 0 
15h . - -




l l h l S 
C o m p o s i c i ó n 
















( lu jo) 
( lu jo) 
l u jo ) 











2.a y 3.a 
2.a y 3.a 
1.a y 3.a 
1.a 2.a 

















N O T A 




R á p i d o 




T A F 
TAl· 
T A F 
T A F 
T A F 
Valencia A 
C a s t e j ó n 
Huesca 
Tarazona 
L é r i d a 
Canfranc 
C a s t e j ó n 




I r ú n 
D í a de 
c i r c u l a c i ó n 
M.J .S . 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
L X V . 
L . X V. 
M.J .S . 
M.J .S . 
M . J S. 









I4h40 Se t r an s fo rma en 
trenes 151 y 161 
14h45 Se t r a n s f o r m a en 
trenes 151 y 161 
15h25 Se t r an s fo rma en 









B i l b a o 
Se t r ans fo rma en 
trenes 5051 y 5252 
D i a r i o 
D i a r i o 
D i a r i o 
Kn los d í a s de c i r c u l a c i ó n la 




s igni f ica " m i é r c o l e s " . Es reco-
HBSHS 
H O T E L 
PASADA LAS ALfflAS 
G A R A G E P R O P I O 
O N PARLE FRANÇAISE 
22 
TELÉFONO 26708 
Z A R A G O Z A 
El turismo hacia E s p a ñ a aumenta 
de año en a ñ o en cantidad sorpren-
dente. Cuantos nos visitan son los 
que, con m á s autoridad que nosotros, 
destruyen toda la c a m p a ñ a negra lle-
na de embustes contra nuestra patria-
Y regresan a sus hogares admirados 
de todo el arte que E s p a ñ a posee, 
de la abundancia de nuestra cocina, 
de l a h ida lgu ía de ios e spaño les , y 
sobre todo, de l a paz que a q u í dis-
frutamos. 
M U E B L E S 
L L O Z A 
E C O N O M I A - C A L I D A D - G A R A N T I A 
U n i c a C a s a q u e p o r e c o n ó m i c o q u e s e a e l 
m u e b l e l o 
San Pablo, 28 Z A 
Plaza de Sas, n* 6 
Blasón Aragonés, 6 
T e l é f o n o s 21300 
24842 (centralita) 29204 
J 0 ¡ m é n e j 9 J í . 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS, 
PRODUCTOS QUIMICOS ~ DROGAS, 
PERFUMERIA — ORTOPEDIA 
Z A R A G O Z A 
C O S O , núm. 46 
Te lé fono 21-0-21 
Z A R A G O Z A 
- o 
A L F O M B 
P A S T O R 
F A B R I C A C I O N : - : R E S T A U R A C I O N 
A V D A . DE M A D R I D , 120 
T E L E F O N O 2 6 - 3 - 4 5 
Z A A G Z A 
B A N C O Z A R A G O Z A 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 
Casa Central; ZARAGOZA. Coso, n ú m . 47. Teléfono 26780 
Capital desembolsado 75.000.000 de pesetas 
Reservas 57.000.000 
BANCA — CREDITO — BOLSA — CAJAS D E A L Q U I L E R 
OPERACIONES CON E L SERVICIO NACIONAL D E L TRIGO 
2 % C A J A D E A H O R R O S 
S U C U R S A L E S 
Alagón, Almazán , Arcos de Jalón, Ariza, Ateca, BARCELONA. Belchite, Binéíar, Blanes, Brea de Aragón , Calamocha, 
CALATAYUD, Centellas, Corral de Almaguer. CUENCA. Ejea de los Caballeros, Gallur, Gomara. GUADALAJARA. Haro, 
Horcajo de Santiago, Huete. JACA. LERIDA. MADRID. M A L A G A ; Manlleu, Monreal del Campo, Motilla del Palonear, Oca-
ña , Pastrana, Pilas. REUS. S á d a b a . SAN SEBASTIAN. Santa Cruz de la Zarza, Santo Domingo de la Calzada* SEVILLA. 




A G E N C I A S U R B A N A S 
Núm. 1. — A v e n i d a de Madrid, 24 (DELICIAS) 
Núm. 2. —Aven ida de Hernán Cortés . 11 (HERNAN CORTES) 
Núm. 3. — Avenida de Ca ta luña . 8 (ARRABAL) 
Núm. 1. — Carranza. 5 (CARRANZA) 
Núm. 2. — Alca lá , 133 (ALCALA) 
Núm. 3. — Palos de Moguer. 28 (PALOS DE MOGUER) 
Núm. 4. — Bravo Muril lo. 181. 
Núm. 1. — Plaza Comercial, 10 (BORNE) 
Núm. 2. — Caspe, 48 (CASPE) 
Núm. 3. — Rambla del Prat, 2 (GRACIA) 
Núm. 4. — Fulton, 17 (HORTA) 
Núm. 5. — Avda . José Antonio, 429 
Núm. 6.—Bailen, 232, bis. 
Mr 
CORRESPONSALES DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO 
Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa con el número 1.676 





Avda. Ca ta luña , 44 (GASOLINERA) 
T e l é f o n o s 23995 - 33487 




DON ALFONSO I , 10 
CUATRO AGOSTO, 1 
Z A R A G O Z A 
Teléfono 22364 
T E J I D O S 
C O N F E C C I O N E S 
LANERIA — LENCERIA 
SEDERIA — PAÑERIA 
ALGODONES — TAPICERIA 
S E L E C C I O N 
C A L I D A D 
VELOS — TULES 
A L F O M B R A S 
- MANTILLAS 
— MANTAS 
i I *4í 
H O S P E D E R I A 
O D A S 
B A N Q U E T E S 
B A U T I Z O S 
A G U A C O R R I E N T E 
EN LAS H A B I T A C I O N E S 
B A Ñ O 
PLAZA L A N l I Z A , n ú m . 27 
T E L E F O N O 3 1 - 8 - 1 0 
Z A R A G O Z A 
{Inmediato ai Pilar y frente al Mercado Central) 
<>5 
P O L L E R I A P 
ES • H U E V O S O C A Z 
ESPECIALIDAD EN VOLATERIA FINA PARA SUMINISTROS DE HOTELES, RESTAURANTES 
Y BALNEARIOS 
SAN PABLO, 27 ALMACEN Y VENTAS: 
TELEFONO 27255 
SUCURSAL MERCADO CENTRAL, PUESTO 99 
Para conferencias antes de las ocho de la m a ñ a n a , a l teléfono 29604 
Z A R A G O Z A 
F l i O R E S B E N E D I C T O 
L a m á s delicada compañía para 
damas y señoritas 
Gral. Mola, 12 - Teléfono 23587 
ZARAGOZA 
R E S T A U R A N T E 
BAR CAFETERIA 
Bodas :-: Banquetes :-: Lunchs 
Esmeradís imo servicio a la carta 
San Miguel, 5 - ZARAGOZA - Teléf. 23976 
Fundada en 1832 
= = HIJO DE JOAQUIN GRASA 
ARTICULOS PARA BROMAS - JUGUETES - PASATIEM-
POS - HULES - JUEGOS DE SOCIEDAD - PLUMEEOS 
APRESTOS PARA FLORES ARTIFICIALES - PLANTAS 
OBJETOS - RECUERDOS CON LA VIRGEN DEL PILAR 
San Felipe, 8 - Teléfono 23502 
Z A R A G O Z A 
G R M L U J O 
WJBS, BODASr 
T A X 
2 3 - 0 
S A N M I G U E L , 4 8 
EN SU PROXIMA VISITA A ZARAGOZA, \ 
i 
HOSPEDESE EN EL \ 
EL 
Categoría 1.a A 
• EL MAS MODERNO 
« EL MAS CENTRICO DE LA CIUDAD 
LOO habitaciones con baño, teléfono y acondicio-
namiento de aire 
MAGNIFICO RESTAURANTE - GARAGE 
Requeté Aragonés, 5 Teléfono 29331 
MAQUINARIA, COCINAS, HIERROS, HERRAMIENTAS, CARBONES, ACEROS, 
BOMBAS, TUBERIAS 
A R A N A , S . A . 
COSO, NUMERO 60 
SITIOS, NUMERO 8 
TELEFONO 21840 
APARTADO 9 8 
I R Y I C I O S P £ L i m P I t Z A 
BRILLOS Y PULIMENTOS 
CONTRATACION GENERAL DE LIMPIEZAS OFICINAS - BANCOS 
COLEGIOS - HOTELES - SALAS DE ESPECTACULOS - ESTABLE-
CIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES - EDIFICIOS PU-
BLICOS Y C A S A S PARTICULARES 
ENCERADO DE FACHADAS, PARQUETS LINÒLEUMS, 
MOSAICOS, ETC. 
MARIA LOSTAL, 25 Z A R A G O Z A TELEFONO 20575 




E R V E L o ' 
DIRECTOR: VICIORIANO NAVARRO GONZÁLEZ 
REVISTA GUAF1CA D E CULTURA ARAGONESA 
DIRECCIÓN Y ADMÓN: PLAZA SAS, 7, BAJO - TELÉF. 2-11-17 
La iniciativa privada, factor esencial del Turismo 
COMENTABAMOS en nuestro artículo ante-rior la importancia del turismo receptivo, 
y deseamos en nuestra exposición de hoy llamar 
la atención sobre el valor de la iniciativa privada. 
Basándonos en que el tu-
rismo es la madre base, por-
que de ella se derivan todas 
las actividades nacionales 
tanto industriales como co-
merciales, es natural que 
para que el factor humano 
pueda dar pleno rendimien-
to haya el incentivo del 
triunfo económico o la satis-
facción del objetivo logrado. 
A este efecto es interesan-
te dar a conocer el criterio 
intentado por los Estados 
Unidos en el Consejo Nacio-
nal que celebraron en Nue-
va York el pasado mes de 
noviembre. 
Como declaración de prin-
cipio reitera dicha reunión 
la idea de que "la iniciativa privada es la llave 
maestra del progreso económico mundial"; y al 
afirmar dicho principio como brújula de todas 
las actividades económicas, declara que, en esen-
cia; la empresa privada no es más que el derecho 
del individuo, sólo o asociado, para acometer un 
trabajo de su Ubre elección o emprender negocios 
para dirigirlos, obtener los beneficios que repor-
ten y correr los riesgos que su desenvolvimiento 
pueda ofrecer. E l premio, en caso de éxito, es el 
provecho en beneficios económicos o la satisfac-
ción del objetivo logrado; la pena por el fracaso 
es la pérdida de lo que se había aventurado, ca-
pital y esfuerzos. Ningún otro incentivo puede 
superar a este sistema para 
el progreso económico, y sin 
el derecho al individuo a es-
coger su medio de vida o in-
vertir su capital donde le 
plazca, esto es, sin libertad 
económica, no es posible que 
todas las otras libertades del 
hombre, incluso la política, 
puedan prosperar. 
A f o r t u n adámente, en 
nuestro país se van soltando 
amarras dentro de esta 
orientación, con la mejor vo-
luntad, y no dudamos de que 
se irán quitando trabas y ca-
nalizando esfuerzos para que 
pueda ser la iniciativa pri-
vada base esencial de nues-
tro progreso económico. 
Así lo esperamos confiadamente de la compren-
sión y capacidad de nuestros gobernantes. Espa-
ña es una nación de grandes posibilidades, de es-
pléndido porvenir; y los españoles, trabajadores 
por idiosincrasia y de inteligencia privilegiada, 
con la ayuda y vigilancia del Estado, pueden con-
tribuir a engrandecer cada vez más el suelo pa-
trio, con la esperanza de ocupar un puesto de pri-
mera fila en el concierto de los países más pro-
gresivos. 
EDUARDO CATIVIELA, Presidente del S. ¡. P. A. 
I . — A L C O Y 
N ACIÓ don Rigober to D o m è n e c h Va l l s en Alcoy, p rov inc i a de A l i can t e y d ióces i s de Valencia . A m ó siempre a l a c iudad en que v ino a l a v ida ; l a recordaba en sus 
conversaciones; l a tuvo presente haciendo cuantos favores 
pudo a sus compatr io tas a lo largo de su existencia; la ve-
n e r ó en a l g ú n que otro objeto religioso que no f a l t ó j a m á s 
de sus habitaciones, y l a l l evó hasta el fondo de su a l m a 
a l coronar c a n ó n i c a m e n t e a su Pa t rona l a V i r g e n de los 
L i r i o s , uniendo, como J e s ú s y el pueblo escogido, r e l i g i ó n 
y p a t r i a en u n m i s m o afecto a l a manera del salmo que 
canta a J e r u s a l é n . Por esto en el escudo del s e ñ o r A r z o -
bispo D o m è n e c h es uno de los cuarteles, el i n f e r i o r izquierda, 
s e g ú n se m i r a , e l de las armas de Alcoy . 
I I . — E L S A C R A M E N T O 
Tiene Alcoy una h i s to r i a e u c a r í s t i c a no tab le : l a iglesia del 
Sepulcro, levantada sobre el lugar en que u n sectario es-
c o n d i ó el S a n t í s i m o Sacramento sacri legamente robado, que 
a p a r e c i ó cuando e l Jesuset de l M i r a c l e (e l Jesusito de l M i -
lagro) , una imagen parecida a la del N i ñ o J e s ú s de Praga, 
se i n c l i n ó prodigiosamente y d e s c u b r i ó e l escondite profano 
y h u m i l l a n t e en que se h a l l a b a n las sagradas formas. A lcoy 
v i b r ó desde entonces en amor relevante a la E u c a r i s t í a . 
E n la bel la iglesia de San Jorge de Alcoy hay una se-
p u l t u r a que h a guardado rel igiosamente los restos de u n pe-
r e g r i n o p i a m o n t é s que m u r i ó en o lo r de sant idad en la i n -
dustriosa c iudad a l i can t ina ; se l l a m a b a Cas imiro Bare l lo . 
E l paso de este peregrino por las ciudades y pueblos las 
c o n m o v í a como pueda agi tar las esp i r i tua lmente una g ran 
m i s i ó n . Llegaba el peni tente , se a r rod i l l aba a l a puer ta de 
la iglesia, aun cuando estuviera cerrada; cruzaba sus manos 
sobre e l pecho y p e r m a n e c í a en o r a c i ó n e x t á t i c a , delante de l 
lugar sagrado, enfrentado hacia el paraje en qu'e se ha l laba 
el Sacramento, du ran te horas y m á s horas. Las m u c h e d u m -
bres se impres ionaban en modo esp i r i tua lmente saludable, 
a l a d m i r a r aquel ejemplo de amor a J e s ú s Sacramentado. 
Obtuvo, por opos ic ión , el seminar i s ta D o m è n e c h una beca 
en e l Real Colegio y Seminar io de Corpus C h r i s t i , de V a -
lencia, fundado por el s e r a f í n d'el Sacramento don Juan de 
Ribera . 
Sabido es que el a lma de la i n s t i t u c i ó n del Pa t r i a r ca de 
Valencia es la E u c a r i s t í a : e l la es el saludo, el mo t ivo sema-
n a l y anua l de l a L i t u r g i a de aquella iglesia, el fondo de la 
p r e d i c a c i ó n en aquel t emplo , l a r a z ó n de su ser; todo, en 
suma. 
D o n Rigober to b e b i ó desde n i ñ o el amor a l Sacramento 
en su c iudad de or igen; conoc ió personalmente a Cas imiro 
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Bare l lo , cuyo recuerdo se g r a b ó hondamente en su a lma, 
t an to , que antes de m o r i r pudo deponer por escrito en la 
causa para l a v e n e r a c i ó n del peni tente y peregr ino i t a l i ano 
m u e r t o en A lcoy ; pero sobre todo su e s p í r i t u generoso y 
abier to se l l e n ó del fe rvor e u c a r í s t i c o de Ribera . Así se ex-
p l i c a n l a fisonomía e u c a r í s t i c a del d i i u n t o Arzobispo; su m i -
sa p r imorosamente ajustada a las leyes l i t ú r g i c a s de la 
Igles ia ; sus pontificales esmeradamente celebrados; sus v i -
sitas a l pr is ionero de l T a b e r n á c u l o ; su a f á n por la l impieza 
en e l cu l to e u c a r í s t i c o . 
Coronando e l b l a s ó n arzobispal preside desde la par te su-
per ior del escudo del Arzobispo D o m è n e c h el emblema euca-
r í s t i c o de Ribera , el cá l iz con la sagrada hostia y los f l a -
meros del amor a J e s ú s Sacramentado. 
H I . — M A R I A 
L a p r o v i d e n c i a co locó a l s e ñ o r Arzobispo en e l seno de 
una f a m i l i a m u y cr i s t iana . All í c o m e n z ó a rec ib i r lecciones 
p r á c t i c a s de piedad. Le ref i r ie ron l a h i s to r i a p o é t i c a y c r í -
t i camente probada de los L i r ios del Carrascal . E r a n d í a s 
en que se vaci laba sobre si la C o n c e p c i ó n s in tacha de M a -
r í a era desde el p r i m e r ins tan te de su ser. E n la m o n t a ñ o s a 
pa r t ida del Carrascal , en l a considerable a l t u r a de l a F u e n -
te Roja, aparecieron unos l i r i o s , entre erizos de monte , á s -
pera v e g e t a c i ó n , y a l arrancar los se of rec ió en su bulbo 
grabada la S a n t í s i m a V i r g e n , de blanco y azul, como se 
representaba en aquella, r e g i ó n a la P u r í s i m a M a r í a . A l c o y 
h a b í a encontrado su Pa t rona : la V i r g e n de los L i r i o s de l 
Carrascal . Los alcoyanos aprendieron a amar con t e r n u r a 
a M a r í a , y las f ami l i as crist ianas, como la D o m è n e c h , t u -
v ie ron escuela de piedad m a r i a n a pa ra sus hi jos . 
H a b í a de pasar d e s p u é s nuestro Arzobispo a ser Rector 
de l Semina r io y U n i v e r s i d a d Pont i f ic ia de Valencia , que 
t iene p o r Pa t rona a l a Inmaculada ; en sus estudios no se 
p o d í a i m p u g n a r , n i para ejercicio e s c o l á s t i c o , l a doc t r ina 
concepcionista. E n aquel ambien te mar i ano v i v i ó largo 
t i empo nues t ro Pre lado d i funto , y e m p a p ó en é l las a l -
mas de sus seminaristas. 
M á s t a rde f u é nombrado P r i o r de l a Rea l C o f r a d í a de 
Nues t ra S e ñ o r a de los Desamparados, de Valencia , de 
cuyo cul to y esplendor se c u i d ó con esmero. 
E n la is la de M a l l o r c a h a b í a de encontrar e l doc tor D o -
m è n e c h fervores marianos como a l a V i r g e n de l L l u c h , 
en los cuales a c r e c í a su d e v o c i ó n a la S a n t í s i m a V i r g e n . 
A s í e n r a i z ó e l amor a M a r í a en e l c o r a z ó n de nuestro 
l l o rado Arzob i spo , y pudo crecer u n t a l l o de amor m a -
r i ano vigoroso que sostuviera la gaya y e s p l é n d i d a ñ o r de l 
a m o r a l P i l a r , dando c i m a a la enorme obra de t r e i n t a 
a ñ o s de c o n s o l i d a c i ó n , t e r m i n a c i ó n , embel lec imien to y r i -
queza de l a B a s í l i c a de l P i l a r , prez de M a r í a , honra de l a 
Iglesia, o r g u l l o de E s p a ñ a , magnif icencia en e l m u n d o . 
Y es en e l centro de l escudo donde campea e l n o m b r e 
de M a r í a , como fisonomía d i s t i n t iva , como l í n e a a x i l de l 
e s p í r i t u de aquel Pre lado, quer iendo decir que su pecho 
pa lp i t aba a impulsos de amor m a ñ a n o , que le l l e v a r o n a 
p l e n i t u d de e s p í r i t u e u c a r í s t i c o y exuberancia de v i d a pas-
t o r a l . Esto pregona la no ta m a ñ a n a de l escudo arzobispal 
a que nos refer imos. 
I V . — E L C L E R O 
P a s ó m á s ta rde a cons t i tu i r nuestro Arzob ispo f a m i l i a 
sacerdotal con u n t ío suyo p á r r o c o b e n e m é r i t o , he rmano 
de su padre, que r e g e n t ó las par roquias de Montesa, Sue-
ca y , a l fin, l a de San Pedro,, en e l sagrado rec in to de l a 
Catedra l de Valenc ia . L a p r i m e r a que hemos nombrado 
es l a de l famoso casti l lo cuna de la o rden de Montesa. 
E n l a de Sueca e l consejo de nuestro Pre lado d ió e s p í r i t u 
a i testamento de -una dama que h a b í a dejado su p i n g ü e 
f o r t u n a para su mausoleo: se t r o c ó l a f r í a y f ú n e b r e se-
p u l t u r a en l á m p a r a v o t i v a de una m a g n í f i c a casa de an -
cianos desamparados que o ran por e l a l m a de su funda-
dora a l borde de su tumba . E n la pa r roqu ia de San Pe-
d ro se recuerda a ú n e l paso de aque l p á r r o c o e jemplar . 
E n esta escuela a p r e n d i ó nuestro Arzobispo su amor y 
v e n e r a c i ó n a l clero. J a m á s nombraba a los sacerdotes por 
sus apell idos! s iempre por e l n o m b r e precedido de l don . 
Gustaba de tener l imosnas ignoradas con sacerdotes p o -
bres. H u b i e r a deseado disponer la rgamente de c a n o n g í a s 
y beneficios codiciados pa ra p r e m i a r a su clero act ivo y 
a p o s t ó l i c o . S i h a b í a de darnos a l g ú n encargo que pud ie ra 
tener u n leve a i re de d i sc ip l inar , s u f r í a y sólo nos i n f o r -
maba de l o preciso pa ra nuestra a c t u a c i ó n ; a veces nos 
enteramos de alguna a n o m a l í a , d e s p u é s de a ñ o s , y po r -
que era preciso. 
Este amor r eve renc i a l a l sacerdocio t u v o su recompen-
sa h e r á l d i c a en e l escudo de nuestro Arzobispo, t rocada 
l a te ja de canal an t igua de su v ie jo t í o p á r r o c o con e l 
verde sombrero arzobispal de ve in t e borlas con que la 
Iglesia l e d i s t i n g u i ó . 
V . D O M È N E C H : N O B L E Z A 
Los apel l idos de l doctor D o m è n e c h V a l l s , t i enen dos 
cuarteles e n su escudo. Ocupan e l m á s modesto lugar . P r i -
meramente u n can a qu ien ha sido confiada la defensa 
de una bandera en gules. Realmente que no p o d í a darse 
m e j o r d e s c r i p c i ó n de l a v i n d i c a c i ó n tesonera de l a fe ca-
tó l i ca , como esta r e p r e s e n t a c i ó n h e r á l d i c a que p a r e c í a p re -
sagiar l a nobleza y l a fidelidad con que a lo l a rgo de su 
v i d a pon t i f i ca l h a b í a de t u t e l a r a la Iglesia e l d i fun to 
Arzobispo. 
V I . V A L L S : C I E N C I A 
H a b í a t en ido e l doctor D o m è n e c h a su d i s p o s i c i ó n las 
bibl iotecas de l Pa t r ia rca , l a de colegiales y i a de l Beato, 
de l a que d i j o e l p o l í g r a f o santanderino que "era l a b i -
b l io teca de u n santo y de u n sabio". E n la U n i v e r s i d a d 
Pont i f i c ia va len t ina , de l a que f u é Canci l ler , a p r o v e c h ó los 
fondos de aquel la b ib l io teca , que a u m e n t ó . 
E l ta lento de l pre lado era notable . Su v o c a c i ó n a l estu-
dio decidida. S i a c e p t ó e l ser Obispo f u é por obediencia; 
s a b í a que era l a tarea pas tora l absorbente y que c e d e r í a 
en m e r m a de sus aficiones intelectuales . L o lamentaba con 
frecuencia . Pero c u l t i v ó sus estudios s iempre. S a b í a sacar 
t i empo de las horas de l d í a ; su piedad, sus deberes pas-
torales, u n breve paseo co t id iano , aun po r palacio, si era 
e l t i empo inc lemente , y en seguida su recreo, que era e l 
estudio. S i se e x c e p t ú a e l final de su v i d a , puede asegu-
rarse que, menos los d í a s l lenos de solici tudes pastorales, 
nunca le f a l l a r o n , l a hora , las dos horas, las tres horas 
de estudio, L l evaba l ib ros hasta cuando sa l í a de v ia je . 
L e o í m o s decir : "cuando su enfermedad (de p r ó s t a t a ) : " M e 
hubiese v u e l t o loco s in m i af ic ión a l estudio.". Esta tarea 
le l l enaba de op t imismo y era para é l i n f a l i b l e med io de 
psicoterapia. 
Tes t imonio de esta cu l tu r a fue ron sus pastorales, que 
n i n g ú n a ñ o o fecha notable f a l t a ron ; densas, l lenas de 
a p o s t ó l i c a doc t r ina y en terso lenguaje castellano. Queda, 
a d e m á s u n monumen to de d i sc ip l ina c a n ó n i c a que es e l 
Synodo ' de l a D i ó c e s i s . H a y t a m b i é n e l j u i c i o de personas 
erudi tas que s a l í a n de su ent revis ta asombradas a l v e r que 
se ha l laba a l d í a . 
S u a f ic ión era la a p o l o g é t i c a ; t r a t á b a m o s con é l este 
pun to a lguna vez; sobre todo le gustaba la r e f u t a c i ó n de l 
na tu r a l i smo y rac ional i smo. Esto es, i r a l a c i m e n t a c i ó n 
de l a r e l i g i ó n pos i t iva , de l a r e v e l a c i ó n cr is t iana. 
Y esta es su obra; l a obra de toda una v i d a : u n enorme 
c a j ó n de cuar t i l l as escritas de su p u ñ o y l e t r a en las que 
adivinamos, los que fuimos sus d i s c í p u l o s , en esta ma te -
r i a de estudio y recordamos su des lumbrante p r e p a r a c i ó n , 
una obra e x t r a o r d i n a r i a de inca lcu lab le vajor . Sabemos 
que e l albacea tes tamentar io , M . I . Sr. D . J o s é Bonet , M a -
y o r d o m o de Palacio, f a m i l i a r que f u é de Su Excelencia 
y su a c o m p a ñ a n t e desde sus a ñ o s juven i les , a ú n antes de 
ser su d i s c í p u l o , no descuida este asunto en e l que pres-
tamente se p o n d r á mano para v e r si Zaragoza logra l legar 
a l a e d i c i ó n de t a n valioso t rabajo c i en t í f i co . 
Este es e l m o t i v o h e r á l d i c o p a t r o n í m i c o ' e l escudo de l 
Arzobispo , l a estrel la que luce en su escudo, y que era 
presagio de su g ran ciencia e c l e s i á s t i c a . 
V I I . L A S V I R T U D E S 
H a y u n l ema p a u l i n o en e l escudo que empieza, po r se-
g u i r l a jus t i c i a . ¡Cómo guardaba las notas de las vis i tas 
pastorales y arciprestales a las parroquias , y c ó m o las 
compulsaba a l a hora de p roveer cargos! A l g u n a vez le 
h i c imos reparos..., t i r ó de fichas, y s a l i ó l a e x p l i c a c i ó n . 
M e j o r a r o n las notas, y se d ió s a t i s f a c c i ó n a l descontento. 
Sigue e l l ema p a u l i n o recomendando a l obispo la ca r i -
dad: v i v í a pobre don Rigober to ; pero no era p o r t a c a ñ e -
r í a . S i hab la ran los l imosneros, Zaragoza q u e d a r í a asom-
brada. V i v í a de sus modestas rentas f ami l i a re s ; si no le 
bastaban, usaba de su sueldo; si a ú n a s í no l legaba a sus 
gastos; empleaba sus derechos de Pre lado ; pero todo 
cuanto quedaba iba a los pobres y a las iglesias. S i habla-
r a n las piedras de San V a l e r o y de l Seminar io , le ento-
n a r í a n u n h i m n o de g r a t i t u d . Los pobres ¿e lo entonaron 
en las horas en que estuvo expuesto su c a d á v e r , en su 
en t ie r ro y en e l fune ra l . Es v e r d a d que ha dejado a l g ú n 
d inero , a l que ha s e ñ a l a d o santos fines; pero m u c h í s i m o 
menos de l que se piensa, y aun este d inero ha aparecido, 
porque la mue r t e no le d i ó t i empo a disponer de é l ; 
d í a s antes de m o r i r m e d i j o : "que pensaba a r b i t r a r u n 
pago especial de las obras de l Seminar io . . . " Se m u r i ó s in 
poder c u m p l i r su deseo. 
H a b l a e l lema, luego, de p iedad. E r a edificante la; de 
don Rigober to . E n Palacio de Toledo recordaban su e j em-
p l a r modo en e l rezo de l Rosario de cada d í a ; era devoto 
su mes de M a r í a . L i b r o s piadosos le rodeaban por su des-
pacho. E r a p iedad s ó l i d a y edificante l a suya. 
Recomienda t a m b i é n e l l ema, l a fe. L a de don Rigober to 
era firmísima y b i e n fundada. N o gustaba de m i l a g r e r í a s . 
M i l a g r o s , los de l a B i b l i a , e l de Calanda, y poco m á s ya . 
H a b í a sido C a t e d r á t i c o de T e o l o g í a Fundamen ta l ; era é s t e 
su fuer te . I b a con Santo T o m á s y con e l Conc i l io V a t i r 
cano. L a r a z ó n p rueba las verdades que son p r e á m b u l o s 
de l a fe. A d v i e n e n c r í t i c a e h i s t ó r i c a m e n t e probados los 
c r i t e r ios de c redub i l idad : mi l ag ros y p r o f e c í a s ; pero m i -
lagros grandes e indubi tab les , y d e s p u é s , r ac iona lmente se 
asiente a l a r e v e l a c i ó n hecha po r Dios a los hombres . M i -
lagros de paco t i l l a le desazonaron siempre... 
V I H . — L U M I N O S I D A D 
C u m p l i m o s todos los suyos nuestro deber y le en te r ra -
mos, acordes en la r e s o l u c i ó n , bajo mismo de la V i r g e n 
de l P i l a r . Obramos de acuerdo p leno y creyendo que acer-
t á b a m o s . Pero u n Obispo que f u é hasta ha poco su s ú b -
d i to , i l u m i n ó m i mente: "b i en que le hayan puesto cerca 
de l a V i r g e n , ¿ p e r o p o r q u é en l a cripta? ¿ H a b r á nadie 
que haya hecho por e l P i l a r , d e s p u é s de l Obispo L i b r a n a , 
tanto como e l doctor D o m è n e c h ? " " ¿ H a b r á o t ra l á p i d a que 
merezca en t re los pasados, m e j o r que la de este A r z o b i s -
po, hal larse a la v i s ta de l a gente?" T e n í a r a z ó n . L a t e n í a 
e l doctor A y u s o a l deci r que desde L i b r a n a nadie h a b í a 
t rabajado tanto por e l P i l a r . L a t e n í a e l Obispo re fer ido 
en que la t u m b a d e b í a estar a ras de l suelo de l P i l a r . 
T e n í a r a z ó n , t a m b i é n , e l doctor Bayo a l decir que e l 
c lamor y duelo de l pueb lo ha sido u n vered ic to de l a 
o p i n i ó n a f avo r de su Arzob ispo . 
Como la t iene u n Arzob ispo de E s p a ñ a que nos habla 
de cuidarnos de estudiar las v i r t udes de l d i fun to . 
Y la t iene u n P r o v i n c i a l que nos aconsejaba escr ib i r l a 
b i o g r a f í a de l finado. Sabemos de almas que a l d i fun to 
Arzobispo se encomiendan. 
S i n duda es l a l u m i n o s i d a d que emi te e l a lma de l 
Arzob ispo D o m è n e c h y que coincide con l a c la r idad , con 
los claros colores de su escudo arzobispal . 
Pocas veces se d a r á una a r m o n í a t an grande, en t re una 
persona y su h e r á l d i c a ; a q u í en e l caso de nuestro A r z o b i s -
po, l a a n a l o g í a es cabal . 
H E R N A N CORTES P A S T O R 
Deán de Zaragoza. 
Agradecemos al doctor don Hernán Cortés su gentileza de acceder 
a nuestro requerimiento para que nos hiciera un esquemático boceto 
de la vida de nuestro llorado Arzobispo, porque gracias a él tenemos 
un conocimiento más exacto de las excelsas virtudes que adornaban a 
aquel purpurado sencillo, modesto, sabio y elegante de espíritu. 
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A feliz iniciativa del exce l en t í s imo señor 
gobernador civil de convocar u n concurso 
de ideas para la creac ión de una Zona de expan-
s ión industrial en Zaragoza, en que pudieran ins-
talarse debidamente acondicionadas las grandes 
y p e q u e ñ a s industrias presentes y futuras, tuvo 
realidad con la presentac ión de siete trabajos sus-
critos por diferentes técn icos de diversas espe-
cialidades. 
E l anteproyecto galardonado con el primer pre-
mio iba firmado por los señores don J u a n G ó m e z 
Hernández , don Manuel Estada Girauta y don 
Ensebio Martí Lamich , ingenieros industriales, y 
don Manuel Mart ínez de Ubago y don J u a n Pé -
rez P á r a m o , arquitectos, de los que los señores 
Gómez Hernández , Mart ínez de Ubago y Pérez 
P á r a m o , son zaragozanos y residen en la ciudad. 
L a proyectada Zona industrial e s tará enclava-
da en L a Cartuja , suburbio distante unos seis k i -
lómetros de la Plaza de E s p a ñ a de nuestra ciu-
dad, aguas abajo del río Ebro, puesto que se de-
sea mantener impoluto el abastecimiento h idráu-
lico de la urbe, y se h a estudiado t a m b i é n que los 
vientos dominantes en ella no arrastren hacia 
la poblac ión los humos y emanaciones de las fá-
bricas. L a zona es tá enclavada en un lugar exce-
lentemente dotado de comunicaciones ferrovia-
rias, puesto que por él pasa la l ínea de Madrid a 
Barcelona y el ferrocarril de v ía estrecha que 
conduce a Utrillas. T a m b i é n está atravesada por 
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la carretera de Caste l lón. L a e x t e n s i ó n es de cuatro k i lómetros de longi-
tud por dos de anchura, y la zona e s t á dividida en dos partes fundamen-
tales: la fabril y la residencial, entre las cuales se extiende una ancha 
franja verde. L a presencia de esta nota vegetal en el proyecto constituye 
uno de sus aspectos m á s interesantes, y no lo es en menor grado el re-
parto armonioso de los bloques de construcciones, de suerte que, aun 
aprovechando el espacio, no se produzca conges t i ón ni incoherencia al-
guna. L a superficie total de la zona es de 430 hec táreas . 
Se calcula que en las factor ías de dicha ciudad industrial pueden 
prestar servicio unos veinte mil obreros, residentes en ella, con lo cual 
es l íc i to estimar — a ñ a d i e n d o a sus familiares— que en tal lugar ha-
b i tarán unas sesenta mil personas. L a zona residencial toma por cen-
tro la actual iglesia de L a Cartuja , cuya s ignif icación ar t í s t i co -monu-
mental, no sólo h a sido respetada, sino subrayada por el proyecto, 
puesto que las edificaciones vecinas a l templo tienden a realizar su 
elegante perfil. Para evitar que los obreros, al trasladarse de su casa 
a los centros de trabajo, tengan que cruzar la v ía férrea, se h a previsto 
u n a desviac ión del ferrocarril actual. T a m b i é n forma parte del pro-
yecto la edificación de una es tac ión en el centro de la zona, destinada 
a los viajeros, y de otra de clasif icación para los trenes de m e r c a n c í a s . 
Importante caracter í s t i ca del proyecto es que la unidad urbana pla-
neada es independiente en absoluto de la capital, y cuenta con toda 
suerte de servicios propios, desde los de electricidad hasta los de trans-
portes, agua, alcantarillado, etc. E s t a desv incu lac ión de la zona respec-
to de la capital es tá enteramente de acuerdo con los dictados actuales 
de la ciencia urban í s t i ca que, como es sabido, preconiza la c o n s t i t u c i ó n 
de poblaciones a u t ó n o m a s en las cercan ías de las grandes aglomera-
ciones humanas, que tengan vida material , moral y espiritual propia, 
para que así no se sobrecargue de modo enfermizo a l a capital y las 
gentes no se diluyan de modo amorfo en su gigantesco cuerpo, sino 
que puedan conservar cierta s e n s a c i ó n de contacto con el contorno ur-
bano que las rodea. Muestra del deseo de los planeadores de dotar a 
la zona de todos los requisitos necesarios, es la inc lus ión en el proyecto 
de tres templos que, sumados al actual, a t e n d e r á n a las necesidades 
espirituales de la población. 
Antes de construir esta ciudad industrial se l levará a cabo una ur-
b a n i z a c i ó n previa consistente en el trazado de calles, avenidas, aceras, 
parques, centros docentes y sanitarios, mercados, alumbrado, pistas 
deportivas, etc., cuyo costo asciende a 295 millones de pesetas. T a m b i é n 
se cons tru irán unos ocho k i lómetros de galer ías subterráneas para con-
ducc ión de servicios y alcantarillado por u n presupuesto de 225 millo-
nes. L a s disposiciones de la Ley del Suelo, que es tá en estudio en las 
Cortes, prevén y facilitan la posibilidad de que las magnas obras de 
cons trucc ión de la ciudad e s t én dirigidas por u n organismo indepen-
diente, semejante en atribuciones jurídicas a las juntas de obras de 
los puertos. 
J U A N P E R E Z PÁRAMO. 
RETRATOS: De arriba a abajo': Don Eusebia Martí Lamich, ingeniero industrial; don Juan Gómez Gon-
zález, ingeniero industrial; y don Manuel Martínez Ubago y don Juan Pérez Páramo, arquitectos; todos 
ellos autores, en unión de don Manuel Estada Girauta, del anteproyecto galardonado con el primer premio. 
: : 
e s o r o 
Presentación de la Virgen María en el 
Templo y Natividad de la Virgen, tallas 
de Gossaert en la Catedral de la Seo 
e l e n u e s t r a s 
a i e c l r a l e s 
NO hace mucho t i empo que se "descubr ie ron" en el tesoro a r t í s t i c o de la Catedra l de l a Seo, cuatro pre-ciosas " tablas" flamencas con todas las c a r a c t e r í s t i -
cas de l a escuela de Gossaert, y decimos "se descubrie-
r o n " porque, aunque expuestas desde hace muchos a ñ o s 
en la sala cap i tu l a r de l t emplo , pasaban inadver t idas a 
los numerosos vis i tantes , debido a que con e l t ranscurso 
de los a ñ o s estaban ennegrecidas casi p o r completo . 
Nosotros que, a t r a v é s de la capa de suciedad y rancio 
barniz , a d i v i n á b a m o s su impor t anc i a , e s p e r á b a m o s que a l -
g ú n d í a l l egara el momento de l i m p i a r l a s para poderlas 
estudiar, y é s t e l l e g ó hace unos meses en que, merced a 
las faci l idades dadas por e l c a n ó n i g o don L u i s La t r e , que-
damos autorizados pa ra l a l i m p i e z a de las misiruas, y aun -
que s o s p e c h á b a m o s su no escaso va lo r , nos quedamos 
g r a t í s i m a m e n t e sorprendidos a l emprender l a agradable 
pero d i f í c i l tarea de dejarlas t a l como se pueden a d m i r a r 
hoy entre las obras de l tesoro de l a Catedral , de las cua-
les pueden darse una idea po r las preciosas fotos que 
a c o m p a ñ a n a estas l í n e a s . 
Se ha escrito mucho lamentando l a c o n v e r s i ó n d e l t r a -
d i c i o n a l ar te flamenco de l siglo x v i a l esti lo de l r enac i -
m i e n t o i t a l i ano ; los p in tores flamencos se desviaron de su 
escuela para i m i t a r lo que en sus excursiones p o r I t a l i a 
les impres ionaba hondamente ; h a y que pensar que esto 
era una e v o l u c i ó n l ó g i c a , porque los artistas de a l l í h a b í a n 
l legado en su ar te a u n pun to d i f í c i l de superar; at isba-
r o n nuevos hor izontes que la dulce I t a l i a les b r indaba , y 
aunque en sus obras con t inuara la tente e l flamenquismo, 
acabaron p o r i ta l ian izarse en l a fo rma . 
E l a r t i s ta flamenco i n i c i a d o r de este nuevo r u m b o de 
la p i n t u r a f u é J u a n Gossaert, conocido c o m ú n m e n t e por 
J u a n de Maubeuge o Mabuse; t a m b i é n en l i t e r a t u r a y en 
filosofía se i n i c i a r o n corr ientes paralelas de i t a l i an i smo , 
l o que prueba que e l m o v i m i e n t o no f u é u n i l a t e r a l . 
J u a n Gossaert n a c i ó en Maubsuge en 1472; era h i j o de 
u n encuadernador, p r o f e s i ó n que entonces ya t e n í a m u -
cho de a r t í s t i c a , y q u i z á esto fuese lo que iniciase a stu 
h i j o J u a n pa ra dedicarse a l a p i n t u r a ; e s t u d i ó p r i m e r a -
mente en Amberes , s iguiendo las huel las de Q u e n t í n Mets is 
y de G e r a r d D a v i d . 
F u é admi rado y protegido por e l duque de B o r g o ñ a , 
bastardo de Fe l ipe e l Bueno; e l duque t e n í a p i n t o r a 
sueldo, como era costumbre entre los grandes s e ñ o r e s de 
l a é p o c a : era, e l veneciano Jacopo de B a r b a r i , y é s t e i n -
fluyó de u n a mane ra def in i t iva en Gossaertj c o n t r i b u y e n -
do a s í a su s ó l i d a f o r m a c i ó n a r t í s t i c a . 
Gossaert no conoc ió I t a l i a hasta que su pro tec tor , e l d u -
que Fe l ipe de B o r g o ñ a , f u é en m i s i ó n d i p l o m á t i c a a Roma 
y lo l l e v ó de a c o m p a ñ a n t e ; v i s i t a r o n Verona y F lorenc ia , 
y luego Roma, donde fueron recibidos p o r e l g r a n protec-
/ 
Otra foto de don Juan March, rodeado de un grupo de amigos y familiares. 
acer tad í s imo y eficaz, suponiendo que se h a r á una 
equitativa y objetiva va lorac ión de los mér i to s que 
concurren en las propuestas. 
P a r a el a ñ o en curso, s e g ú n las ú l t i m a s noti-
cias, se van a destinar 20 millones de pesetas. 
L a s rentas previsibles, a tenor de lo dispuesto 
en la c láusu la tercera de la escritura fundacional, 
sumadas a l remanente del a ñ o anterior, arrojan 
u n rendimiento total, para el a ñ o 1956, de vein-
te millones de pesetas, habiendo ofrecido el fun-
dador, si fuere preciso, aportar directamente, de 
su peculio privado, la cantidad necesaria para 
alcanzar tal cifra. 
Dichos veinte millones de pesetas se des t inarán , 
conforme a l art ícu lo 30 de los Estatutos, a la rea-
l ización de los fines benéficos y docentes de la 
F u n d a c i ó n . 
E l Consejo de Patronato h a adoptado, en prin-
cipio, los siguientes acuerdos: 
1. Asignar cinco millones de pesetas para la 
dotac ión de becas en España . 
2. Asignar dos millones quinientas mi l pese-
tas para el fomento de la ins trucc ión de los pro-
ductores españoles . 
3. Asignar cinco millones de pesetas para la 
do tac ión de premios y ayudas a los estudios en 
España . 
4. Organizar becas en el extranjero. 
5. Formular el plan de inversiones benéficas 
para el a ñ o 1956. 
L a s respectivas reglamentaciones serán dadas 
a conocer oportunamente por el Consejo de Pa -
tronato. 
Así podremos decir con sat i s facc ión que, gra-
cias a la generosidad de D. J u a n March, cuenta 
E s p a ñ a con una f u n d a c i ó n que nada tiene que 
envidiar a sus similares extranjeras. 
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E D U A R D O 
C A T I V 1 E L A 
E R A j u n i o de l a ñ o pasado cuando d e p a r t í a por ú l t i m a vez con nuestro di lecto amigo. M e hablaba de sus i l u -siones l i t e ra r i as , de sus fervores regionales, de su 
p r ó x i m a estancia en Jaca, en su U n i v e r s i d a d de Verano, 
estando b ien ajeno a que no v o l v e r í a m o s a vernos. Poste-
r io rmen te , ya b ien entrado o t o ñ o , de nuevo en Barcelona, 
p r e g u n t é t e l e f ó n i c a m e n t e po r é l . M i estupor fué grande 
cuando la voz femenina que a t e n d i ó m i l l amada me co-
m u n i c ó que h a b í a fa l lec ido . Me q u e d é t an tu rbado y sor-
prendido que no supe q u é contestar n i q u é decir,, c o s t á n -
dome t raba jo e l recuperarme. Q u e r í a e n t r a ñ a b l e m e n t e a 
J u l i o y po r e l lo l a no t ic ia escueta, fa ta l , me d e j ó anona-
dado. Como quiera que e l pasado verano no estuve en 
Jaca, ignoraba completamente su enfermedad y , por ello, 
fué m i sorpresa mucho mayor . 
E r a e l 4 de sept iembre de 1895 cuando n a c i ó en Zara-
goza J u l i o Ca lvo A l f a r o . S u f a m i l i a era o r iunda de Gar-
gal lo ( T e r u e l ) . Sus p r imeros a ñ o s los p a s ó en Fuentes de 
Ebro , t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s a V a l l a d o l i d , pasando po r Va^ 
lencia y fijando su residencia de f in i t iva en Barcelona. 
H o m b r e de estudio, de g ran f o r m a c i ó n in te lec tua l , des-
tacaba en cuantas discipl inas cu l t ivaba . Licenciado en D e -
recho, t e n í a u n a l to concepto de su p r o f e s i ó n . Dedicado a 
negocios, era m u y quer ido y estimado por su p r o b i d a d co-
m e r c i a l . Como p o l í g l o t a era u n caso ra ro de p e r f e c c i ó n . 
Su c a r á c t e r franco, noble , a t r ac t ivo , se granjeaba las s i m -
p a t í a s de cuantos le t ra taban , que eran sus rendidos a m i -
gos; en una palabra , J u l i o Calvo A l f a r o era u n hombre 
selecto. 
Sus tres grandes pasiones fueron la f a m i l i a , la l i t e r a -
t u r a y su amor a A r a g ó n . 
Ident i f icado con su esposa y con su h i j a , f o rmaban u n 
t r í o t a n tmido , t an compenetrado, que comprendemos e l 
g r an v a c í o que su ausencia ha dejado. 
Poeta exquis i to , ha escrito i n f i n i d a d de bel los poemas, 
de u n encendido romant ic i smo, que s e r í a interesante r e -
coger en u n á l b u m - h o m e n a j e , como desea hacer otro g ran 
a r a g o n é s , J o s é C a m ó n A z n a r . 
E n c ier ta o c a s i ó n me contaba c ó m o adminis t raba su 
t i empo a fin de ha l l a r unas horas semanales que dedicar 
J u l i o C a l v o A l j a r o 
a escr ib i r sus novelas, zarzuelas e innumerables trabajos 
de g r an v a l o r l i t e r a r i o . Recuerdo de pasada, sin á n i m o de 
hacer u n t raba jo de c a t a l o g a c i ó n , " H a y fuego en e l Ra-
ba l" , "Sombras de Zaragoza", " E l derecho a l amor", " A l -
mas enfermas" y otras que demuestran la i n s p i r a c i ó n y 
galanura de estilo de su fluida prosa. 
Su amor r eg iona l f u é constante. A l m a de la " P e ñ a Ebro" , 
m a n t e n í a e l fuego sacro de u n grupo de excelentes ara-
goneses que só lo pensaban en a r a g o n é s haciendo c a m p a ñ a s 
en p ro de u n A r a g ó n cul to , t rabajador , un ive r sa l . Era e l 
men to r de la r ev i s t a " E b r o " en sus var ias etapas y no ha 
mucho que m e contaba su anhelo de v o l v e r por los laureles 
de t a n quer ida p u b l i c a c i ó n . 
Po r eso d e c í a en su P ó r t i c o : 
" E b r o " pre tende ser s í n t e s i s de A r t e y ¡Letras de A r a -
g ó n . Su a s p i r a c i ó n es noble, su conciencia recta, su v o -
l u n t a d firme. E n estos Cuadernos L i t e r a r i o s pretendemos 
dar i m p u l s o a l pensamiento a r a g o n é s en todas sus facetas, 
apor tando a s í a l acerbo colect ivo de la cu l t u r a de E s p a ñ a 
e l esfuerzo de los aragoneses. N o poco se e s t á haciendo 
h o y en A r a g ó n , en o rden a cu l tu ra . L a I n s t i t u c i ó n Fer-
nando e l C a t ó l i c o marca una fita en e l h i s t o r i a l de tales 
esfuerzos. Nues t r a a p o r t a c i ó n s e r á modesta, pe ro tentu-
siasta. 
" E b r o " no es m á s que u n signo de lo que pueden l legar 
a ser estos Cuadernos L i t e r a r i o s si nuestras aspiraciones 
fuesen secundadas p o r la generosidad. A el la nos acoge-
mos, y ya que nues t ro sacrificio i n i c i a l no es poco, en 
el la confiamos para elevar nuestra obra, t a n hondamente 
i n i c i ada hoy . 
Recientemente , m e d e c í a su h i j a que en sus ú l t i m a s 
composiciones p o é t i c a s p a r e c í a present i r e l poeta su p r ó -
x i m o fin, ya que en todas ellas reflejaba u n p ro fundo 
mis t i c i smo que l e s i tuaba en s i t u a c i ó n de é x t a x i s . B e l l a y 
dolorosa es l a que inser tamos a c o n t i n u a c i ó n : 
Esta sed que m e abrasa y no se agota, 
este fuego que arde y no se apaga, 
esta n á u s e a de v i d a que m e estraga, 
esta n o c i ó n de lucha y de derrota . 
Y luego este r e l o j , su no ta a nota 
que pone la esperanza hecha una l laga 
y e l t u r b i o c o m e z ó n que nos amaga 
y e l t i e m p o que se bebe gota a gota. 
Oh , V i r g e n de l amor , cubra t u manto 
esta noche s in fin t an la rga y f r í a , 
este que no se ve secreto l l an to . 
Qu ie ro v i v i r contigo esa a l e g r í a 
que só lo puede darme u n rezo santo 
cuando luce una luz de E u c a r i s t í a . 
" A r a g ó n " te recuerda con e m o c i ó n , quer ido amigo, y 
t u e s p í r i t u s o b r e v i v i r á s iempre entre nosotros. 
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U N 
H O M B R E 
S E L E C T O 
D O N E N R I Q U E C E L M A 
A L C A I N E 
Don Enrique Celma con 
los señores Melendres, Ca-
tiviela y Mulet. sobre la 
cubierta del barco que 
condujo a los asambleístas 
a Las Palmas de Gran Ca-
naria, para celebrar allí 
su reunión anual, el año 
1946. 
CU A N D O don Juan M o n e v a y P u y o l q u e r í a conden-sar en una frase e l elevado concepto que le me re -cía u n personaje de qu i en estaba haciendo su re -
t ra to m o r a l , so l í a decir como su m á x i m a alabanza: "es 
u n h o m b r e selecto". Y esta frase acude a m i imag ina -
c i ó n a l i n t e n t a r presentar en esta revis ta l a figura i n t e -
resante y p e r s o n a l í s i m a de don E n r i q u e Celma A l c a i n e , 
m i quer ido amigo, fa l lec ido e l 2 de nov i embre pasado, 
d e s p u é s de breve enfermedad, cuando sus e n e r g í a s f í s i -
cas p r o m e t í a n t o d a v í a unos a ñ o s de ac t iv idad , esa ac t i -
v i d a d entusiasta y generosa que prodigaba incansable en 
cuantos asuntos c a í a n bajo su j u r i s d i c c i ó n . 
E ra e l h o m b r e recto, jus to , c u m p l i d o r de su deber, 
e n c a r i ñ a d o s iempre con la m i s i ó n que se le confiaba e 
ident i f icado de t a l f o r m a con ella, que no descansaba 
hasta v e r l a cumpl ida , y es t imulaba con e l e jemplo a 
cuantos h a b í a n de ayudar le . 
Asombraba contemplar su constancia, su t e s ó n , su fe en 
l a fuerza de l a v o l u n t a d cuando se persigue u n fin noble 
y se ambic iona e l t r i u n f o , para cuyo logro usaba don E n -
r ique , sobre todo, las armas d e l op t imismo, de l a c o m -
p r e n s i ó n , de l convencimiento suave y amable, con lo que 
l legaba a superar los o b s t á c u l o s que re ta rdaban e l logro 
de sus aspiraciones. 
Desde sus puestos en e l Sindicato de I n i c i a t i v a y en l a 
Ofic ina de l T u r i s m o desarrol laba una l abor p a t r i ó t i c a a 
la vez que ocul ta y cal lada. A t e n d í a con su c a r a c t e r í s t i c a 
amab i l i dad a cuantos a l l í a c u d í a n en demanda de datos 
y orientaciones; y ex t remaba su celo y sus deferencias 
cuando se t ra taba de ext ranjeros ; entonces como si l levase 
a E s p a ñ a y a Zaragoza dent ro de l c o r a z ó n , se d e s v i v í a 
por que marchasen a su pa t r i a con una buena, i m p r e s i ó n 
de nues t ra c iudad y de l a s i m p á t i c a c a m p e c h a n í a de los 
e s p a ñ o l e s . Y no só lo a t e n d í a a sus h u é s p e d e s den t ro de 
las oficinas, sino que s in n inguna pereza y demostrando 
en el lo verdadero placer, se lanzaba a l a calle para acom-
p a ñ a r l e s y most rar les nuestros monumentos y obras de 
arte. Todos quedaban encantados de l a c o r t e s í a de don 
Enr ique , y muchos, agradecidos a las vo lun ta r i a s molestias 
que p o r ellos se tomaba, a l l l ega r a su residencia le d i r i -
g í a n cartas de reconocimiento y de i n v i t a c i ó n para, corres-
ponder a t an ta fineza. 
Los d i rec t ivos de l S indica to de I n i c i a t i v a guardamos de 
é l recuerdo constante y emot ivo . Nunca o lv idaremos aque-
llas jun tas a que a c u d í a m o s porque , a pesar de l a c i t a c i ó n 
reglamentar ia , nos v i s i t aba o nos apremiaba p o r t e l é f o n o 
para que no d e j á s e m o s de asistir . Y lo h a c í a con t a n afec-
t i v a delicadeza, que h a b í a que rendi rse ante e l ruego de 
a q u é l h o m b r e bueno que, s in é l p re tender lo , po r e s p o n t á -
nea d i s p o s i c i ó n de su a l m a noble, se a d u e ñ a b a de nuestro 
c o r a z ó n y de nues t ra v o l u n t a d . 
Con la d é b i l e c o n o m í a de l Sindicato h a c í a verdaderos 
equ i l i b r io s para poder c u m p l i r con todos los compromisos; 
y no o m i t í a sacrificios por molestos que fue ran para a l l e -
gar fondos y aumentar las modestas reservas de nuestr? 
caja. Este i n t e r é s po r nuestra ent idad, demostrado de mo-
do patente a t r a v é s de tantos a ñ o s , le c r e ó u n pres t ig io y 
una confianza p o r nuestra par te que, un ido a l a s i m p a t í a 
que i r r ad i aba su persona, se fué conv i r t i endo en verda-
dero c a r i ñ o hacia é l . 
E l era e l encargado de organizar las comidas que tene-
mos de vez en cuando para cambiar impresiones, cu idan -
do todos los detalles, combinando los m e n ú s y v is i tando 
a todos para conseguir que nadie faltase a estos á g a p e s 
que é l consideraba m u y necesarios pa ra l a estrecha u n i ó n 
entre l a d i rec t iva . Y una vez reunidos en e l comedor de l 
ho te l , s e n t í a t a l s a t i s f a c c i ó n a l sentarse a l a mesa entre 
nosotros, que p a r e c í a encontrarse ante su verdadera f a m i l i a . 
O t r a de sus preocupaciones era esta rev is ta , nexo entre 
el S ind ica to y sus adheridos; se afanaba po r encont rar 
anuncios para sa lvar e l presupuesto, y haciendo gala de 
su buena v o l u n t a d y de su cu l tu ra , e s c r i b í a trabajos de 
ar te y de t u r i s m o firmando unas veces con sus' iniciales , 
y otras con su n o m b r e o con e l s e u d ó n i m o "Encel" . T e n í a 
v i v o i n t e r é s por que l a revis ta se ocupase de temas i n t e -
resantes para las p rov inc ias hermanas Huesca y Te rue l , 
po rque — d e c í a é l — el t í t u l o " A r a g ó n " ob l iga a no o l v i -
dar l a g e o g r a f í a toda de nuestra r e g i ó n , t a n r i ca en atrac-
t ivos para e l t u r i s m o . 
Pero a estas cualidades relacionadas con sus act ividades, 
superaba su c o n d i c i ó n humana : era educado, cu l to , fino 
de maneras, sensible e ingenuo como u n n i ñ o ; noble , l l e -
vaba su a lma l i m p i a reflejada en e l rostro. Era e l amigo 
l ea l y discreto que par t i c ipaba de las a l e g r í a s y tristezas 
de sus amigos; e l consuelo en que refugiarse si a lguna 
nube e m p a ñ a b a l a a l e g r í a de l momento , en la seguridad 
de r e c i b i r consejos acertados que t r a n q u i l i z a b a n a qu i en 
a é l se confiaba. 
Nues t ro quer ido Enr ique : Y a no podemos contemplar t u 
figura l i ge ra y nerviosa, t u m i r a d a op t imis ta y alegre, l a 
eficacia de t u labor callada y h u m i l d e ; pero cuantos, como 
di rec t ivos de l "Sipa", hemos estado j u n t o a t i tantos a ñ o s , 
no te olvidamos, y te nombramos con frecuencia, y te l l e -
vamos en e l c o r a z ó n ; y con e l pensamiento te vemos sen-
tado delante de nosotros, leyendo las actas, los balances 
y presupuestos a n t e - u n si lencio emocionado y respetuoso, 
e m o c i ó n y respeto que, s in t ú adve r t i r l o , supiste conquis-
t a r p o r t u in te l igenc ia , p o r t u bondad, p o r t u elegancia 
de e s p í r i t u . 
Y , med i t ando cr is t ianamente , nos consuela pensar que, 
po r las excepcionales v i r t u d e s que atesorabas y po r la 
i n f i n i t a mi se r i co rd ia de Dios , t u a lma e s t a r á gozando ine fa -
bles dulzuras en la R e g i ó n de l a Paz y de l a L u z . 
E. B E R D E J O C A S A Ñ A L 
De la Junta Directiva del S. 1. P. A. 
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N > ha podido ser m á s provechosa y de mayor envergadura la labor llevada a cabo durante los primeros meses de 
este año por la In s t i t uc ión de Al ta Cultura, "Fernando el 
Ca tó l ico" , en los m á s diversos aspectos. Enumerarla ser ía tarea 
que r ebasa r í a los l ími tes de esta in fo rmac ión , y teniendo en 
cuenta que la Prensa diaria ha dado cuenta oportunamente de 
los actos que se han ido celebrando, sólo a manera de constancia 
enumeramos a q u í u n somero índ ice de los actos celebrados. 
A R T E . — Se celebraron dos cursillos monográf icos . E l prime-
ro a cargo del director del Museo Provincia l de Bellas Artes, 
don J o a q u í n Albareda Piazuelo, desarrollando los temas: "Los 
Morlanes y la portada de Santa Engracia", " D a m i á n Forment y 
el retablo mayor del Pi lar" , "Moreto, Lobato y Obray y la sille-
r ía coral del Pi lar" . E l cursi l lo fué enunciado bajo el t í tu lo ge-
neral de "Tres fisonomías del renacimiento a ragonés en Za-
ragoza". 
Se ce l eb ró el cursi l lo sobre: "La d e c o r a c i ó n en la Arquitec-
tura aragonesa", a cargo del profesor de la Universidad de 
Zaragoza y Jefe de la Sección de Ar te en la In s t i t uc ión , don Fe-
derico Torralba Soriano, quien t r a tó de los siguientes t í tu los 
parciales: " F o r m a c i ó n de nuestro sistema decorativo", "Trad i -
c ión y e u r o p e í s m o " , " L o culto y lo popular" . 
C I E N C I A S . — Curs i l lo sobre "Métodos modernos en las me-
didas de p r ec i s i ón . — Organizado dentro de la cá tedra "Migue l 
Servet, en el Sa lón de Sesiones del Palacio Provincia l , con las 
siguientes intervenciones y temas: 
Doctor don Eduardo Gálvez , "Magnitudes, su medida e impor-
tancia"; doctor don Rafael U s ó n , "Medidas del t iempo por mé-
todos radioactivos"; doctor don Luis Serrano, "Medidas en Quí-
mica anal í t ica por radioact iv idad"; doctor don Anton io Ara , 
"Medidas de magnitudes coloidades. E l Ultramicroscopio", y 
doctor don Justiniano Casas con el tema: "Medidas por m é t o d o s 
interferenciales". 
E C O N O M I A . — Coloquios sobre aspectos de la e c o n o m í a ara-
gonesa.— Se celebraron con notor io éxi to los coloquios citados, 
que se d iv iden en dos ciclos, indust r ia l y agr íco la . E l ciclo in -
dustrial , sobre los temas: " E c o n o m í a social de Zaragoza", "No-
tas para u n estudio de la industria me ta lú rg i ca en Zaragoza", 
"Materias primas minerales", y "Las comunicaciones en Ara-
gón" , que fueron desarrollados por don Esteban Costa F e r n á n -
dez, don Juan G ó m e z H e r n á n d e z , don José M a r í a de Pedro y 
San G i l y don Ange l de Escoriaza. 
Después de la expos ic ión de cada una de las ponencias hubo 
las correspondientes intervenciones de los coloquiales desig-
nados, dir igiendo los debates el director de los Coloquios don 
Anton io M u ñ o z Casayús . 
E T N O L O G I A Y N U M I S M A T I C A . — Con mot ivo de la inau-
gu rac ión en Zaragoza del Museo de E tno log ía y Ciencias Na-
turales de A r a g ó n , situado en el Parque de Pr imo de Rivera, 
se o rgan izó u n Curso de E tno log ía con la i n t e r v e n c i ó n del doc-
tor don M a r t í n Almagro Basch, ca tedrá t i co de la Universidad 
de M a d r i d , sobre "Los problemas actuales de la E t n o l o g í a " ; 
don Luis Pericot, ca tedrá t i co de la Universidad de Barcelona, 
sobre "Cuestiones de E tno log ía americana", y la señor i t a Nie-
ves Hoyos Sáinz, conservadora del Museo del Pueblo E s p a ñ o l 
de M a d r i d , con e l tema "Importancia de los Museos de Etno-
graf ía" . La i n t r o d u c c i ó n del curso estuvo a cargo del doctor 
don Anton io B e l t r á n Mar t í nez , ca tedrá t i co de la Universidad 
de Zaragoza y director del Museo. 
— E l 23 de marzo y como clausura de la Expos i c ión Nacio-
na l de medallas del siglo xx, p r o n u n c i ó una conferencia el 
doctor don Anton io B e l t r á n M a r t í n e z , con el tema " E l mara-
vi l loso mundo de las medallas", en el que hizo una glosa de la 
expos ic ión y de la importancia en la meda l l í s t i ca nacional, ha-
ciendo u n anál i s i s de la r e p e r c u s i ó n que el estudio de las 
medallas tiene en el campo de la His tor ia , A r q u e o l o g í a , Ar te . 
I n s t i t u c i ó n 
« F e r n a n d o el C a t ó l i c o » 
INTENSA LABOR CULTURAL Y ARTISTICA DURANTE 
LOS PRIMEROS MESES DEL PRESENTE AÑO 
Fi lo log ía , E c o n o m í a , etc., hablando de varios casos en que la 
forzada fabr icac ión d ió lugar a casos, en cierto modo humo-
r ís t icos , n u m i s m á t i c o s . 
H I S T O R I A . — Actos conmemorativos de la canon izac ión de 
San Vicente Ferrer. 
Se o rgan izó un ciclo de conferencias en e l que in terv in ieron 
el Rector de la Universidad de Valencia, doctor don Juan 
Cor tés y Grau, que d i se r tó sobre el tema "San Vicente Ferrer, 
hombre de D ios" ; Rvdo. P. José M a r í a Garganta, sobre "San 
Vicente Ferrer en la crisis religiosa del siglo x v " y el Padre 
E m i l i o Sauras con el tema "La personalidad intelectual de San 
Vicente Ferrer". 
La ses ión de clausura, bajo la presidencia del Excmo. y 
Rvdmo. señor Arzobispo, doctor don Casimiro M o r c i l l o , y con 
la asistencia de las autoridades zaragozanas, se ce l eb ró e l día 
5 de marzo, con la i n t e r v e n c i ó n del Rvdo. P. José Quí lez , por 
los PP. Dominicos ; don Anselmo Gascón de Gotor, por la Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San L u i s ; don José 
Garr ido, por la ciudad de Caspe; don Fernando Solano Costa, 
por la I n s t i t uc ión "Fernando el C a t ó l i c o " ; don Anton io Bel-
t r á n M a r t í n e z , por la Excma. D i p u t a c i ó n P rov inc ia l ; y , final-
mente, el Excmo. y Rvdmo. s eño r Arzobispo ce r ró el acto con 
unas elocuentes y b r i l l a n t í s i m a s palabras sobre San Vicente 
Ferrer. 
M E D I C I N A . — Sesiones c l ín icas . — En la Sección de Estu-
dios Médicos Aragoneses in te rv in ieron los doctores don Ricar-
do Malumbres L o g r o ñ o sobre " A p o r t a c i ó n personal sobre la 
asistencia a l parto", el d ía 21 de febrero de 1956. 
E l doctor don Fernando Z u b i r i V i d a l t r a tó el tema "La 
bronqui t i s capilar: su tratamiento" en la que se ce l eb ró e l 3 
de marzo. 
Finalizada la expos ic ión del comunicante in te rv in ie ron en 
la d i scus ión ilustres m é d i c o s zaragozanos. Estas sesiones se 
celebran mensualmente. 
EXPOSICIONES. — E l d ía 15 de febrero y con motivo 
de los actos de San Vicente Ferrer, se i n a u g u r ó la Expos ic ión 
de reliquias, cuadros y objetos de San Vicente Ferrer que 
estuvo abierta a l p ú b l i c o hasta e l d ía 5 de marzo. 
— A r t e dragones en la I I I Bienal . — Bajo este t í t u lo se a b r i ó 
al p ú b l i c o una expos i c ión de p in tura , escultura y urbanismo 
de los artistas aragoneses que concurrieron y colgaron en la 
I I I Bienal Hispanoamericana celebrada en Barcelona el día 16 
de marzo. R e u n i é n d o s e los pintores Santiago Lagunas, M i g u e l Pé -
rez Losada, Mar ía Pi lar Arenas, M a r í a Socorro Ayarzun, Ulises 
Paramio, M a r í a del Pi lar Aranda, José B a q u é X i m é n e z , V i r g i l i o 
Albiac , Navarro L ó p e z y Ricardo L . San tamar í a , el escultor An-
tonio Bueno y el ingeniero indust r ia l Esteban Costa F e r n á n d e z . 
La expos ic ión cons t i tuyó u n éxi to resonante. 
CONCIERTOS. — Se ha inaugurado en Zaragoza el "Ciclo 
de Mús ica e spaño la c o n t e m p o r á n e a " que la D i r ecc ión general 
de I n f o r m a c i ó n ha confiado a la In s t i t uc ión "Fernando el Cató-
l i co" . La pr imera ses ión del ciclo se ce l eb ró el d ía 9 de ab r i l , 
en el Sa lón de Actos del Centro Mercant i l , con una conferencia 
de don Angel Sagard ía que d i se r tó sobre " I n t r o d u c c i ó n a un 
ciclo de Mús ica E s p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a " , haciendo una s ínte-
sis del proceso constitutivo y evolutivo de la mús ica e spaño la 
a pa r t i r del siglo x v i hasta, levemente, citar los autores del 
momento musical e spaño l actual. 
A c o n t i n u a c i ó n tuvo lugar u n reci tal de canto a cargo de la 
señor i ta Angeles Chamorro que, a c o m p a ñ a d a por el pianista 
Fé l ix Lav i l l a , i n t e r p r e t ó , con excelente y rotunda voz de con-
tral to , u n escogido concierto de canciones españolas de los maes-
tros Tur ina , Esp lá , T o l d r à , Halffter, Leoz y Rodrigo y, fuera de 
concuso, "La Jota", de Falla. 
COLOQUIOS. — Se han celebrado varios coloquios sobre ma-
terias interesantes, que han estado muy concurridos. 
Sobre "Aspectos de e c o n o m í a aragonesa" p r e s e n t ó una ponen-
cia: "Notas para u n estudio de la Industr ia Meta lú rg ica de Za-
ragoza", don Juan G ó m e z H e r n á n d e z . 
Sobre "Materias primas minerales", don José M a r í a de Pedro 
y San G i l . 
Sobre " " E c o n o m í a social de Zaragoza, don Esteban Costa 
F e r n á n d e z . 
Sobre "Las comunicaciones en A r a g ó n " , don Angel de Es-
coriaza. 
_ X4 — 
U n ayer, hace treinta años.,. 
U N procer de l a l i t e r a t u r a aragonesa, don M a r i a n o Baselga y R a m í r e z , ocupaba l a t r i b u n a . De su marav i l l o so deci r en e l d i f íc i l ar te de leer, 
i b a n tomando v i d a las palabras que, escritas en las cuar-
t i l l as sostenidas po r su mano diestra, dele i taban a l p ú b l i c o 
que as i s t í a a l a i n a u g u r a c i ó n de l a Casa Ansotana . 
E ra esta Casa Ansotana la r e p r o d u c c i ó n lograda a l m í n i m o 
deta l le de l i n t e r i o r de una v i v i e n d a altoaragonesa de la 
v i l l a de A n s ó . 
A l l í n a c i ó , entre estos riscos pirenaicos, para honra de 
A r a g ó n y sus descendientes, don Pedro Ca t iv i e l a y L ó p e z , 
que mozo, b a j ó a Zaragoza en busca de t rabajo y f o r t u -
na. N o e s c a m o t e ó esfuerzo para e l p r i m e r o . Como f ru to 
de su t e s ó n m e r e c i ó de sus conciudadanos e l aprecio y 
pres t igio . F u é —en decir de Moneva— "comerciante de a l -
tu ra" , de aquellos que saben l o que es levantar u n nego-
cio a pulso con l a d iv isa de la honradez. 
S u h i j o , don Euardo —nuestro presidente— educado en 
esta escuela, e s p í r i t u enamorado de las bellas y buenas 
obras, caballero p a l a d í n de todo cuanto significa g lo r i f i ca -
c i ó n de las bellezas t u r í s t i c a s de E s p a ñ a y A r a g ó n , f u n -
daba en 1924 este S ind ica to de I n i c i a t i v a y Propaganda 
de A r a g ó n , con la consigna de "Todo po r y para A r a g ó n " . 
E n 1925, f r u t o de l esfuerzo a l t ru i s t a de don Pedro y don 
Eduardo Cat iv ie la , y t a m b i é n a sus expensas, e l Museo 
de Zaragoza r e c i b i ó , en u n e jempla r acto de desprendi -
m i e n t o ciudadano, la val iosa j o y a que s u p o n í a e l museo 
e t n o g r á f i c o de l a Casa Ansotana . 
A ñ o tras a ñ o , g e n e r a c i ó n t ras g e n e r a c i ó n , f u é esta Casa 
Ansotana pieza val iosa de nuestro museo y una de las 
cosas dignas que e l t u r i s t a que a Zaragoza l legaba p o d í a 
v i s i t a r . Pacientemente, a ñ o tras año,, c u i d ó l a f a m i l i a Ca-
t i v i e l a de este r e l i c a r i o que hasta e l momen to era e l p r i -
mero y ú n i c o en su especie. 
D e esta f o r m a sencil la , s in esperar l a g r a t i t u d , s in pen-
sar en la prebenda, dos hombres conscientes de su deber 
y generosos en su obrar , h a c í a n v e r d a d las palabras de 
A m i c i s enalteciendo la cuna de su or igen , logrando para 
l a pos ter idad u n documento val ioso sobre t radic iones y 
t ra jes t í p i c o s que e l c iv i l i zado modern i smo desplaza i m -
placable. 
P e r m i t i d m e u n inciso que a cuento viene. Nad ie tome 
mis palabras, de apego a lo t r ad i c iona l , por las de l i n d i -
v i d u o r e t r ó g r a d o , amigo de la r u t i n a y defensor de l a m i s -
ma. Todo lo cont ra r io , pero, ¿ n o es e l h o m b r e ac tua l e l 
presente de una h i s to r i a de ayer? ¿ N o es interesante l e -
gar a l f u t u r o l a e t n o g r a f í a aragonesa de enseres, trajes v i -
tual las y costumbres, que i r r e m i s i b l e m e n t e se pierden? 
Estas preguntas machaconas que cons t i tuyen una con-
signa de t u r i s m o recept ivo c o r d i a l y e s p o n t á n e o , fue ron 
re i teradamente , ¡cómo no!, divisas de a c t u a c i ó n de este 
"Sipa" en sus diversas manifestaciones durante toda su 
existencia. 
M u l t i t u d de veces se apun ta ron las soluciones y nunca 
l l ega ron a buen puer to , porque esta en t idad , que desde 
hace t r e in t a a ñ o s ba ta l la s in descanso po r e l t u r i s m o a ra -
g o n é s , no pudo ser profeta en esta t i e r r a de feroz i n d i -
i l i i l i i 
v idua l i smo . L e fa l tó e l apoyo de aquellos que t e n í a n l a 
o b l i g a c i ó n de ve l a r po r e l b i e n p ú b l i c o . N o e n c o n t r ó co-
l a b o r a c i ó n en quienes v i v e n de l t u r i smo . 
Pero hubo u n d í a en que las cosas cambiaron. 
E l "S ipa" se m a n t u v o en su "guer ra santa", y a su 
f rente don Eduardo Ca t iv i e l a . 
E n e l p r i m e r Congreso S i n d i c a l f u é i n v i t a d o e l "S ipa" 
a consumir l a ponencia de T u r i s m o , y en esta o c a s i ó n , 
o t r a vez, don Eduardo v o l v i ó p o r sus fueros, y enarbo-
lando la bandera de l a Casa Ansotana, p r o m o v i ó -una 
ponencia m á s ampl ia , de m á s envergadura : la c r e a c i ó n 
de l Pueblo A r a g o n é s . 
Y para cuantos de el lo duden, l ean las interesantes M e -
mor ias de l Congreso a que a ludo , y a l l í , ea l e t r a anhe-
lante de v ida , e s t á todo e l proyecto . 
Fa l t aban como s iempre los medios para abordar esta 
ingente tarea y fa l taba qu ien , amante de su responsabi-
l i d a d ante l a h i s to r ia , supiese y pudiese dar cauce a es-
tos anhelos. 
S u r g i ó e l hombre , l a i n d i v i d u a l i d a d fuer te . Supo c u á l 
era su o b l i g a c i ó n , y animoso a s u m i ó la i n g r a t a tarea. A 
su conjuro, u n d í a , hace poco t i empo, pudimos leer en 
la Prensa: " A y e r , con asistencia de nuestras p r imeras au-
toridades zaragozanas, fué inaugurada la Casa Pirenaica , 
par te i n t eg ran te de l Museo de Ciencias Natura les , que 
contiene valiosas colecciones de Daroca, y l a Casa A n -
sotana, que hasta ahora estuvo en e l Museo P r o v i n c i a l 
de Zaragoza. Es esta Casa P i rena ica la p r i m e r a de una 
serie que ha de construirse para recoger en f o r m a de 
museo las t radic iones , enseres y v i tua l l a s m á s c a r a c t e r í s -
ticas de A r a g ó n y f o r m a r todo e l conjunto como u n Pue-
blo A r a g o n é s . 
L a i n i c i a t i v a d e l s e ñ o r Pardo de Santayana y e l des-
velo de l s e ñ o r B e l t r á n han hecho e l m i l a g r o . E l ge rmen 
f u é aquella Casa Ansotana de ayer, hace t r e in t a años . . . 
J O R G E D S A R A G O N 
Tractores - Maquinaria Agrícola 
Plaza de Nuestra Señora del Pilar, 18 Zaragoza 
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C O N C U R S O D E A R T I C U L O S 
P E R I O D I S T I C O S Y R A D I A D O S 
S O B R E E L T U R I S M O EN ESPAÑA 
Organizado por l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Centros de 
I n i c i a t i v a y T u r i s m o con arreglo a las siguientes bases: 
1. a Los a r t í c u l o s h a b r á n de versar sobre l a i m p o r t a n -
cia d e l t u r i s m o recept ivo , las ventajas que su desarrol lo 
r epo r t a_a l t u r i s m o nac iona l y l a conveniencia de f o m e n -
ta r lo . 
2. ° T a n só lo p o d r á n ser presentados a l concurso los ar -
t í cu lo s firmados y publicados en cualquier p e r i ó d i c o de 
E s p a ñ a , de su Zona de Pro tec torado en Marruecos y Pose-
siones y los radiados por emisoras e s p a ñ o l a s dent ro de l 
plazo comprendido entre e l 1 de m a y o de 1955 y e l 30 
de a b r i l de 1956. 
3. a Los autores de los respectivos a r t í c u l o s d e b e r á n en-
viar , antes de l 15 de m a y o p r ó x i m o , tres ejemplares de l 
p e r i ó d i c o donde se h u b i e r a n publicado los trabajos, o bien 
tres copias, de l a r t í c u l o rad iado a c o m p a ñ a d o s de l c e r t i f i -
cado de la Emisora en e l que conste e l t í t u l o del mismo, 
n o m b r e del autor , fecha y e m i s i ó n en que h u b i e r a sido 
radiado. Todo ello d i r i g i d o a l s e ñ o r Presidente de l a Fe-
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Centros de I n i c i a t i v a y T u r i s m o 
(P. E . O. I . T . ) , cal le de Ciudadanos, 12, Gerona . - . 
4a E l j u r ado que d e t e r m i n a r á sobre los trabajos presen-
tados e s t a r á compuesto por destacadas representaciones de 
la l i t e r a t u r a y t u r i s m o de "Valencia. 
5. a Se establecen los siguientes premios : l i n o de 2.000 
pesetas a l au to r de l a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o m e j o r conceptuado 
por los miembros del j u r a d o y o t ro de 1.000 pesetas p a r a el 
que le siga en m é r i t o s . A s i m i s m o se c o n c e d e r á u n p r i m e r 
p r emio de 2.000 pesetas a l au tor del me jo r t r aba jo radiado, 
considerado a la vez desde los puntos de v is ta l i t e r a r i o y 
t u r í s t i c o , f a c u l t á n d o s e a l j u r a d o para conceder u n segundo 
p r emio de 1.000 pesetas caso de requer i r lo l a i m p o r t a n c i a 
de l a r t í c u l o radiado que le siga en m é r i t o s . 
6. a Caso ae n o presentarse t rabajos que, a j u i c i o del j u -
rado, sean acreedores a los premios ofrecidos, p o d r á n é s t o s 
ser declarados desiertos, o b ien d iv id idos ent re varios t r a -
bajos. 
7. a Cada au tor p o d r á concursar s i n l i m i t a c i ó n en los t r a -
bajos que presente den t ro del plazo s e ñ a l a d o . 
8. ° E l fa l lo de l j u r a d o s e r á inapelable ; y 
9. a L a p r e s e n t a c i ó n de t rabajos supone p lena c o n f o r m i -
dad con las bases precedentes. 
E l Secretario, Enrique Descayre. — V.0 B.0: el Pres i -
dente, P e t í r o Brecha . 
Gerona, febrero de 1956. 
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EL ¡^CARTEL P R E M I A D O 
PARA LAS FIESTAS DEL PILAR 
E l artista b i lb i l i t ano David Sánchez ha tenido el acierto de 
i m p r i m i r cierta or ig inal idad a l cartel de fiestas de Nuestra Se-
ñ o r a del Pi lar , que le ha sido premiado por e l Ayuntamiento de 
Zaragoza. Ha huido del tema de los consabidos baturros, que 
era el obligado en casi todos los bocetos que han sido presen-
tados en estos ú l t i m o s años . Quizá se eche de menos en el 
cartel alguna a lus ión a festejos tan populares como los fuegos 
artificiales, jotas de ronda, etc., pero no cabe duda que la com-
p o s i c i ó n de la imagen de la V i rgen surgiendo de una rosa es 
afortunada y, a d e m á s de su excelente compos ic ión , resulta un 
conjunto muy agradable. 
Especialidad en la interpretación 
de recetas de los señores oculistas 
Ultimos modelos en aparatos 
para sordos 
D I R E C T O R T E C N I C O D I P L O M A D O 
Esquina a Méndez Núñez | 
Z a r a g o z a ! 
16 — 
INSTALACIONES EN ALTA Y BAJA TENSION 
Bombas hidráulicas 
V O L U M 
Avenida de Madrid, 229 
Teleéfono 24-0-75 
Apartado 254 
Z A R A G O Z A 
C A F E T E R I A 
C E R V E C E R I A 
* 
R E P O S T E R I A S E L E C T A 
C O C I N A A M E R I C A N A 
M A R I S Q U E R I A 
H E L A D O S 
INDEPENDENCIA, 5 
Z A R A G O Z A 
T O D O E S M E J O R E N 
e a a ¿ 
o t e 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
JOSE G U T I E R R E Z L A F U E N T E 
TELEFONOS 2 1 9 2 5 - 2 6 0 3 2 
San Pablo, 19 : - : ZARAGOZA 
Edificio construido ex profeso para Hotel 
90 hab i tac iones 
Ascensor - B a ñ o s - C a l e f a c c i ó n - A g u a 
corriente - T e l é f o n o en las habi tac iones 
Bodas - Banquetes - Comuniones - Lunchs 
S A L O N E S ESPECIALES P A R A FIESTAS 
recreo - Bar amer i cano 
Dependenc ia a tenta y s e rv i c i a l 
Precios m ó d i c o s en todos los servicios 
C A S A B A H I N C O 
i i / o 
UL K J L I U L , 
R E L O J E R I A 
O P T í C A 
COSO, núms. 10 y 12 
Z a r a g o z a 
H O T E L O T 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
C E L E S T I N O M A R T I N E S C O B E D O 
TELEFONOS: Hotel 21960 - Particular 25027 
C O S O , n ú m s . 1 1 y 1 3 Z A R A G O Z A 
C e m e n t o s P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S . A. 
FABRICA EN MIRAFLORES. EN PLENA MARCHA 
PRODUCCION ANUAL: 8 0 . 0 0 0 TONELADAS 
V í a h ú m e d a y o r n o s i r a t o r i o s 
Para suministros y condiciones de venta: 
INDEPENDENCIA, 32, 2.° centro 
Teléfono 21427 
Telegramas y telefonemas: CEPECETA 
Céntrico - Confortable - Económico 
P L A Z A DE S A L A M E R O , 3 Y 4 
(antes Carbón) 
T E L E F O N O 2 6 - 6 - 2 0 
Z A R A G O Z A 
M A R C O S - M O L D U R A S 
Y 
O B J E T O S P A R A R E G A L O 
&tlántttia 
Prudencio, 27 (Junto a Alfonso I)-Teléf . 31748 
Z A R A G O Z A 
F A B R I C A 
D E J U G U E T E S 
CABALLOS Y MUÑECAS DE CARTON 
C o m p a r s a s d e 
G i g a n t e s y C a b e z u d o s 
M A N I Q U I E S D E M O D I S T A S 
P A P E Í L E S E N R O L L O S 
R E C A C H A 
n d u ó t t í a . 
FABRICA Y OFICINAS: AVENIDA DE SAN JOSE, 102 Y 104 . - T E L E F O N O 2 7 2 0 0 . - Z A R A G O Z A 
¡ P E N S I O N V A L E N C I A ¡ 
C o n f o r t y precios e c o n ó m i c o s 
i Coso. 83. 2.° - Teléfono 21513 5 
ZARAGOZA 
D l l D A l A f l 
HOTEL 
UILUHIIIU 
T O D O C O N F O R T 
Escuelas Pías, 21 - Teléf. 
Z A R A G O Z A 
P R O D U C T O R E S DE S E M I L L A S , S. A . 
— — — P R O D ES 
Concesionarios del Estado en l a producción nacional de semillas 
HORTICOLAS - PRATENSES - FORRAJERAS - INDUSTRIALES 
DELEGACION DE ARAGON: 
OFICINAS Y ALMACENES: SIXTO CELORRIO. 70 (ARRABAL) 
T E L E F O N O 31099 
Z A R A G O Z A 
í C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Seguros 
A R A G Ó N 
í I N C E N D I O S -5- R O B O 
I ACCIDENTES INDIVIDUALES 
j Coso. 42. Teléf. 22642, Apartado 215 | 
I Z A R A G O Z A I 
D Q 
RVICIO DEL HOGAR 
LA VIDA MODERNA 
CoBtiimaineiitc recilimos las uílinas novedades namfiales 
V a l e n z u e l a , 2 T e l é f o n o 2 3 9 3 6 Z A R A G O Z A 
T E J I D O S de S E D A , L A N A y ALGODON 
Z A R A G O Z A 
MANIFESTACION. 42 Teléfono 23675 
i f i a c e n e s M O R O N 
C L E M E N T E M O R O N Y C O M P A Ñ I A 
I 
La F lo r de A l m í b a r 
( N O M B R E R E G I S T R A D O ) 
C O N F I T E R I A P A S T E L E R I A j 
Gui r l ache especial 
E l a b o r a c i ó n d i a r i a | 
D. J A I M E , 29-31. - Telf. 21320 
FOTOGRABADOS LUZ Y ARTE 
GRABADOS EN COLOR - RETOQUES INDUSIR.'Al ES 
FOTOLIIO • FOTOCROMO • HUECO • OFFSET 
BOCETOS • DIBUJOS • PRESUPUESTOS 
P I A Z A j C i " IÓ, I 7 - Z A R A G C " - " ". . 
o»' 
Z A R A G O Z A I 
F U N D I C I O N E S 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
M E C A N I C A S 
dl M i l GDITMT, S. I . 
G A L L E T E R A P A R A L A D R I -
L L O H U E C O , M A C I Z O , etc. 
S A N A G U S T I N , 5 
Teléfono 21472 
Z A R A G O Z A 
11HOTÜ UfllYÍRSO 
11 y CUATRO umm 
t i 
i 
I I DIRECTOR: 
I I J O S E G O N Z A L E Z 
i i 
! ! I I 
1 ! 
! i 
F Á B R I C A D E G É N E R O S D E P U N T O 
MUY C E N T R I C O 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
INDUSTRIAS DEL 
CARTONAJE, C. L 
Estuches pa r a p r e s e n t a c i ó n 
Envases pa r a p r o t e c c i ó n 
Ar tes G r á f i c a s 
T r i c o m í a s y B i c o l o r 
M O N G A Y O , 2 a l 1 0 
Aportado 156 
Z A R A G O Z A 
I • =S8 
Hijos de 
D O I 
Z A 
A I M E 
A G 
I , 3 2 l I 
Z A 
I Oficina, y ventas: Escuelas P í a s , 19 
í y 21 . Te l f . 2 2 4 5 7 . — F á b r i c a ; R . T a -
I p iador , 1, 3 y S. Te l f . 24606 
Z A G Q 
Gasa M A R Q U I N A 
TRAPOS - PAPELES - HIERROS 
METALES - CHATARRAS Y 
DESPERDICIOS E N GENERAL 
C O S O , 119 y 121 
Teléfonos 24000 y 23336 
L I C O R E S 
I LICOR MONASTERIO 
g o e P I E D R A ^ ^ ^ 
¡g a n í s Arolm 
| d o u r e s | | | Í P I 
^ /? Esteve Da/mas^ ^ ^ ^ . 
CALATAYUD 
A m a d o 
Laguna 
de Rínf 
Material de G u e r r a . - Material 
d e Topograf ía y Telegrafia. 
Meta l i s ter ía . - T o r n i l l e r i a . 
Estampaciones. - F u n d i c i ó n de 
toda clase de metales 
DOCTOR C E R R A D A , n.0 26 
Apartado 239 Teléfono 24950 
Z A E A G O Z À I 
GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS. CORDELERIA Y ALPARGATAS 
f R A N C I S C O Y I R A ILUNDAIN Especialidad en suminis t ros de en-vases y cuerdas pa ra f á b r i c a s de 
a z ú c a r , superfosfatos y de har inas . 
Fabr icas : M o n r e a l , 19 a l 23. Te l f . 21803. Sucursal: Plaza Lanuza, 23. Despacho: Genera l Franco, 38-40. T e l f . 24229. 
Telegramas y cablegramas, C O V E R A I N . — Apar t ado 128. — A . B . O. Q u i n t a e d i c i ó n mejorada . — Z A R A G O Z A 
C A L E F A C C I O N — A G U A 
C O R R I E N T E C A L I E N T E Y 
F R I A — D U C H A S — BASTOS 
Todas las habitaciones son 
exteriores 
O T E L H I S P A N O 
P R O P I E T A R I O 
I S A A C J I M E N E Z 
C E R D A N , número 1 | 
T E L E F O N O 2 4 4 7 4 | 
i 
Z A R A G O Z A ! 
Servic ies c o m p l e t o s p o r o 
Hote les , Restaurantes , C a f é s y Bares 
M . : £ : Í 
O F I C I N A S 
ESPOZ Y M U , 4 - TELEFONO 28744 
Z A R A G O Z A 
GRABADO MSOAilAS 
ARTicvtos m u & w & m 
C Q y A r i s > ( 2 
SUÍ li U % M GO Y * 3 
T 
Marca: Escudo de l a 
VIRGEN DEL CARMEN 
Casa fundada en 1889 
por don J o a q u í n O r ú s 
E L A B O R A C I O N 
de absoluta garantía 
Z A R A G O Z A 
T e l é f o n o 2 10 19 
P e n s i ó n A r g u e d a s 
V I A J E R O S Y ESTABLES 
Exquisita cocina 
C u a r f o d e b a ñ o 
Parada de Tranvías y Autobuses 
Sitio muy céntr i co 
D . J A I M E i , n ú m . 3 4 
(Escalera derecha) 
TELEFONO 22253 
Z A R A G O Z A 
I RESTAURANTE AGÜELO 
Servicio esmerado 
I Palomeque. 16-18. T. 25309. Zaragoza 
Prevéngase para 
los viajes con... 
C o m e r c i a l 
Aragonesa 




Z U R I T A . 1 0 . enüo. 
I H I E R R O S y 
j MAQUINARIA 
j EN GENERAL 
Z A R A G O Z A ) li 
El opósito yodado, 
la cura de urgencia 
práct ica y segura 
Laboratorios V E R K O S 
Z A R A G O Z A 
CALDERAS DE VAPOR. I 
Chapas sobre plantilla | 
y medida para la agrí- l 
i - : :•: cultura :-: :-: I 
i 
í o «i u e r 
! i 
! i 
I RAMON Y CAIAL, núm. 23 
Teléfono 25995 
¡ Z A R A G O Z A 
1 i 
B A N C O D E A R A G O N 







OFICINAS EN ¡ ZARAGOZA 
CASA CENTRAL Coso, 36 al 40 
Agencia Urbana N.0 1: Avenida de Madrid, 62 
Agencia Urbana N.0 2: Miguel Servet, 23 















Plaza Ca ta luña , 6. 
Agencia Urbana 
número 1: 
Av. Ca ta luña , 6 
Agencia Urbana 
número 2t 
Vía Layetana, 3 
Borja 













^Av. José Antonio, 14 
Agencia Urbana 
número 1: 
Pza. de Cascorro, 20 
Agencia Urbana 
número 2: 
General Mola, 277 













bell, 3 y 5 
Agencia Urbana 
núm. 1. MISLATA 
Calle Valencia,. 4 
Agencia Urbana 
núm. 2: EL GRAO 
Doncel Garc ía San-
chiz, .332 • 
Agsncia Urbana 
número 3: 




Plaza del Caudillo, 
número 26 
Caja Auxiliar en el Balneario de Panticosa durante la temporada 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS 
CORRESPONSALES DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES PAISES DEL ' MUNDO 
(Autorizado por la Dirección General de Banca y Bolsa con el número 1.350) 
¡faya donde 
ADMIRADO POR TODOS... 
... pĉ r lo eléganíe y bien vestido que va. 
Diga a sus amistades, señora, que solamente 
en SASTRERIA LA CONFIANZA, 
puede lograrse la aspiración 
de toda buena ama de casa: 
VESTIR A SUS HIJOS BIEN Y BARATO. 
V E A NUESTROS PRECIOS 
Traje de Golf, talla 34 para 8 años 
a 235 Pías. 262 Pías. 346 Pías. 
Talla 38 para 12 años 
a 270 Pías. 307 Pías. 393 Pías. 
comAm EN 
Talla 42 para 16 años 
a 284 Pías. 362 Pías. 469 Pías. 
TAMBIEN A LA MEDIDA; en toda clase de 
géneros y con lá garantía de LA CONFIANZA. 
C A S A A S O C I A D A A C R E D I T O S A R A G O N P A R A L A V E O T A A PLAZOS 
*lt.t.ERES QHÍFICÒS ÉL ÑCtlCIEHO - ZAftÁQO '̂ 
